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Resumen 
El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relaciona el 
aprendizaje con el comportamiento de los alumnos de quinto de secundaria de la I.E. 
Alfredo Bonifaz Fonseca. El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo 
descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 
138 alumnos, divididos en 4 secciones, de los cuales se tomó una muestra de dos secciones 
(70 alumnos), obtenidos por muestreo aleatorio, a quienes se les aplicó una encuesta de 22 
preguntas, con una escala de cinco categorías de respuestas referida a ambas variables. 
Este instrumento tuvo una alta confiabilidad de 0.902. Se realizó el análisis 
correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la demostración empírica de que 
un 92% apoya o considera positivamente los requerimientos de los indicadores y las 
dimensiones propuestas en el instrumento; esto fue ampliamente corroborado y 
contrastado empleando el chi cuadrado.  Se concluyó que los aprendizajes se relacionan 
significativamente con el comportamiento de los alumnos de quinto de secundaria de la 
I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca – 2018. 
  
Palabras clave: aprendizaje, comportamiento, conocimientos. 
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Abstract 
The objective of this research was to determine how learning is related to the 
behavior of students in the fifth year of high school in the I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca. 
The focus was on quantitative research, of a correlational descriptive type, of non-
experimental design. The population consisted of 138 students, divided into 4 sections, of 
which a sample was taken of two sections (70 students), obtained by random sampling, to 
which a survey of 22 questions was applied, with a scale of five categories of answers 
referred to both variables. This instrument had a high reliability of 0.902. The analysis 
corresponding to the results of the survey was made, arriving at the empirical 
demonstration that 92% support or positively consider the requirements of the indicators 
and the dimensions proposed in the instrument; this was widely corroborated and 
contrasted using the chi square. It was concluded that learning is significantly related to the 
behavior of students in the fifth year of high school in the I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca - 
2018. 
  




Los temas tratados en esta investigación están referidos al aprendizaje, por un lado, 
y al comportamiento, por otro lado. El trabajo se realiza en la Institución Educativa 
Alfredo Bonifaz Fonseca, y la población lo constituyen los alumnos de quinto año de 
secundaria; diplomado que se lleva anualmente en esa casa de estudios; esta I.E. está 
ubicada a los alrededores del Fuerte Rímac, en el distrito del Rímac, Lima.  
El Ejército del Perú administra instituciones Educativas, a lo largo y ancho de la 
patria, en todas sus guarniciones más pobladas; sin lugar a dudas Lima es la más poblada. 
En la capital existen hasta 12 IIEE, en sus tres niveles; una de ellas es la I.E. Alfredo 
Bonifaz Fonseca, ubicada en el distrito del Rímac. Esta I.E. es para los hijos de los 
Técnicos y Sub oficiales del Ejército. 
El aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta debido a la 
experiencia, es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se 
asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción. El 
aprendizaje es el establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un ser y su medio 
ambiental, es un proceso a través del cual la persona se apropia del conocimiento en sus 
distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores. Consecuentemente, 
el aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, adquirimos hábitos, 
desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. Es vital para los seres humanos, 
puesto que nos permite adaptarnos motora e intelectualmente al medio en el que vivimos, 
por medio de una modificación de la conducta. 
El comportamiento es la manera de comportarse (conducirse, portarse). Se trata de 
la forma de proceder de las personas u organismos frente a los estímulos y en relación con 
el entorno. Es importante y fundamental establecer que todo comportamiento está 
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influenciado por una serie de elementos. En concreto, se estipula que aquel estará marcado 
tanto por la cultura que tenga la persona en cuestión como por las normas sociales 
existentes en su entorno o la actitud que presente en todo momento. No obstante, no menos 
relevante es el hecho de que el comportamiento de cualquier ciudadano también está 
influenciado por sus creencias y por la genética. Elementos todos ellos que también 
influirán en mayor o menor medida en la acción de una persona en función de la edad que 
tenga. 
La motivación principal de esta investigación radica en determinar, a criterio de 
los alumnos, en qué nivel se encuentra la adquisición y uso de los conocimientos 
impartidos en la I.E. Bonifaz; por otro lado, medir el comportamiento que existe en los 
alumnos de 5º de secundaria, ya sea en el sentido formativo, como en otros sentidos, como 
el emocional, social y familiar; y, finalmente, si es que existe relación entre estas dos 
variables. 
Por lo tanto, el objetivo general fue determinar cómo se relaciona el aprendizaje 
con el comportamiento de los alumnos de 5° de secundaria en la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 
2018. Los objetivos específicos fueron determinar cómo se relacionan las dimensiones 
actitudes y percepciones, adquirir e integrar conocimientos, extender y refinar 
conocimientos, uso significativo del conocimiento, y hábitos mentales con el 
comportamiento de los alumnos de 5° de secundaria en la I. E. “Alfredo Bonifaz” – 2018”, 
bajo la visión de los alumnos. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo se 
relaciona el aprendizaje con el comportamiento de los alumnos de 5° de secundaria de la 
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I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca - 2018?; asimismo se determinaron los objetivos, 
importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 








Capítulo I.  
Planteamiento del problema. 
 
1.1.  Determinación del problema 
Estamos convencidos que el aprendizaje nace con la vida misma, si bien es cierto 
que este término está ligado íntimamente a la enseñanza, muchas veces se ha escuchado el 
término cuasi coloquial “la vida le ha enseñado”. Y en cuanto a la enseñanza como paso 
inicial del proceso, nuestros ancestros hacían esta dinámica “de generación en generación”, 
con lo que queremos fundamentar la consideración de decir que el aprendizaje nace con la 
vida misma. 
Por lo tanto, no existe un solo estado del mundo que no esté involucrado en estos 
temas; muchos de ellos son considerados modelos en el campo de la educación, han 
planteado reformas y lo mejor de todo, “las han cumplido”, de tal modo que los ha 
convertido en modelo a seguir por numerosas naciones. Y el Perú sueña con llegar a estos 
niveles y que sus estudiantes (que de una u otra manera son el país entero), alcancen 
estándares internacionales, para lo cual dinamiza muchos procesos y reformas, pero que, 
lamentablemente, no están obteniendo los frutos esperados. 
Para ello, ha hecho muchas reformas, se habla de la Ley de la Modernización 
Educativa, se habla de los nuevos paradigmas educativos, se habla de los niveles de 
rendimiento donde las notas del 1 al 20 ya no son lo más importante, sino el nivel de logro 
de aprendizaje. 
Uculmana (2002), considera que el aprendizaje es el proceso de adquirir 
conocimiento, habilidades, actitudes o valores, a través del estudio, la experiencia o la 
enseñanza; dicho proceso origina un cambio persistente, medible y específico en el 
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comportamiento de un individuo y, según algunas teorías, hace que el mismo formule un 
constructo mental nuevo o que revise uno previo (conocimientos conceptuales como 
actitudes o valores). El aprendizaje conduce a cambios de larga duración en el 
comportamiento potencial. Este concepto se refiere al comportamiento posible (no 
necesariamente actual) de un individuo en una situación dada para poder alcanzar una 
meta.  Sin embargo, el sólo potencial no es suficiente: el aprendizaje necesita ser reforzado 
para que perdure. 
Asimismo, Maturana, H. y Varela, F. (2005), sostienen que crear el conocimiento, 
el entendimiento que posibilita la convivencia humana, es el mayor, el más urgente, el más 
grandioso y el más difícil desafío que enfrenta la humanidad presente. Dimensionan el 
aprendizaje en: 
Actitudes y percepciones 
Adquirir e integrar el conocimiento 
Extender y refinar el conocimiento 
Uso significativo del conocimiento 
Hábitos mentales 
Por otro lado, Maturana, R. y Varela, F. (2005), consideran que el comportamiento 
es el resultado de una actividad y función cerebral. El explicar este comportamiento en 
función de la actividad que el sistema nervioso realiza es objetivo de la neurociencia. La 
función del cerebro es recoger información del medio ambiente donde se desenvuelven, 
analizar esta información y tomar decisiones. Es   importante   y   fundamental establecer 
que todo comportamiento está influenciado por una   serie de elementos. En concreto, se 
estipula   que aquel estará  marcado tanto por la cultura que tenga la persona en cuestión 
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como por las normas sociales existentes en su entorno o la actitud que presente en todo 
momento. No obstante, no menos   relevante es el hecho de que el comportamiento de 
cualquier ciudadano también está   influenciado   por sus creencias y por la genética. 
Elementos todos ellos que también   influirán  en mayor o menor medida en la acción de 
una persona en función de la edad que tenga. 
Estos “nuevos tiempos”, aunque si filosofáramos un poco, diríamos que siempre 
habrán “nuevos tiempos”, traen consigo nuevas dinámicas que nos obligan a nuevas 
formas de aprender (la globalización educativa), y la vorágine de ellos conlleva nuevos 
comportamientos, lamentablemente en muchos casos, los comportamientos no deseados. 
Para efectos del trabajo se han utilizado las siguientes aspectos o dimensiones: emocional, 
familiar, formativo y social. 
El Ejército del Perú, a lo largo y ancho del territorio nacional, administra algunos 
colegios (de todos los niveles), en las diferentes guarniciones en las que trabajan sus 
integrantes, con la finalidad de dar facilidades a su personal que labora en las diferentes 
guarniciones, una de ellas, la principal, es la guarnición de Lima, y dentro de ella se 
encuentra el colegio “Alfredo Bonifaz”.  
La I.E. Alfredo Bonifaz, en uno de los colegios emblemáticos del Ejército, cuenta 
con los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria, principalmente para hijos de Técnicos y 
Suboficiales del Ejército, hoy en día abierto a la comunidad. Supuesto tácito, hijos de 
profesionales disciplinados, que son alumnos con buen comportamiento en su gran 
mayoría. Forma estudiantes con identidad nacional, indagadores, de pensamiento crítico, 
creativo, con valores y visión intercultural, desarrollando competencias que le permitan 
resolver problemas de la vida cotidiana, para responder a las exigencias del mundo y del 
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desarrollo sostenible de la sociedad. Su director es un Oficial del Ejército del grado de 
Coronel, con capacitación en educación. 
A pesar de los positivos antecedentes históricos sobre esta I.E., no se descarta que 
estos nuevos tiempos que están trayendo consigo todo tipos de información sobre los 
nuevos aprendizajes y que la vorágine de información tendenciosa (también) esté variando 
el comportamiento de los alumnos; es por eso, que se pretende, diagnosticar cual es la 
situación en esta institución educativa administrada por el Ejército del Perú. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general. 
PG  ¿Cómo se relaciona el aprendizaje con el comportamiento de los alumnos de quinto 
año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca - 2018? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE 1  ¿Cómo se relacionan las actitudes y percepciones con el comportamiento de los 
alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca - 2018?  
PE 2  ¿Cómo se relaciona el adquirir e integrar el conocimiento con el comportamiento 
de los alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca - 
2018?  
PE 3  ¿Cómo se relaciona el extender y refinar el conocimiento con el comportamiento de 




PE 4  ¿Cómo se relaciona el uso significativo del conocimiento con el comportamiento 
de los alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca - 
2018? 
PE5  ¿Cómo se relacionan los hábitos mentales con el comportamiento de los alumnos 
de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca - 2018? 
1.3.  Objetivos: general y específicos    
1.3.1 Objetivo general.  
OG   Determinar cómo se relaciona el aprendizaje con el comportamiento de los alumnos 
de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca - 2018. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE 1 Determinar cómo se relacionan las actitudes y percepciones con el comportamiento 
de los alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca - 
2018. 
Oe 2  Determinar cómo se relaciona el adquirir e integrar el conocimiento con el 
comportamiento de los alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo 
Bonifaz Fonseca - 2018. 
Oe 3  Determinar cómo se relaciona el extender y refinar el conocimiento con el 
comportamiento de los alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo 
Bonifaz Fonseca - 2018. 
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Oe 4  Determinar cómo se relaciona el uso significativo del conocimiento con el 
comportamiento de los alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo 
Bonifaz Fonseca - 2018. 
Oe 5  Determinar cómo se relacionan los hábitos mentales con el comportamiento de los 
alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca - 2018. 
 1.4.  Importancia y alcances de la investigación 
Su importancia radica en que pretende demostrar la importancia del 
comportamiento humano, influenciado por el aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto del comportamiento humano. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los tutores, padres u docentes 
concienticen a los jóvenes sobre el buen comportamiento, en base a un eficiente 
aprendizaje. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica, 
y servirá de base para futuras investigaciones sobre el tema. 
Asimismo, los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades 
responsables de la institución educativa para aplicar estrategias apropiadas que permitan 
propiciar en sus alumnos un buen comportamiento, en beneficio del aprendizaje. 
El alcance temporal, se realizó en el primer semestre del año 2018. 
El alcance social, docentes de la I. E. “Alfredo Bonifaz Fonseca” – 2018, y 
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El alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la institución educativa en 
mención, en el distrito del Rímac, provincia y departamento de Lima. 
1.5.  Limitaciones de la investigación 
La gran limitación en estos tipos de investigación social, son el tiempo que 
disponen los sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido 
terminar esta investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de parte 




Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1.  Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales: 
Azurdia, M. (2014), presenta un trabajo de investigación titulado “Redes sociales 
factor desencadenante de conducta antisocial en adolescentes” (estudio realizado con 
adolescentes del nivel medio de establecimientos educativos privados de la zona 1, 
Mazatenango, Suchitepéquez, en la Universidad Rafael Landivar, en Guatemala); el autor 
realiza el análisis de las redes sociales como factor desencadenante de la conducta 
antisocial en adolescentes por medio de encuesta para adolescentes y test de conductas 
antisociales-delictivas; así como también una boleta de opinión para docentes de los 
establecimientos educativos privados mixtos. Concluye que las redes sociales provocan en 
los adolescentes característicos de conducta antisocial como: aislamiento social, problemas 
de salud debido al uso excesivo de los dispositivos móviles, distracciones en horas de 
clases, al momento de reuniones familiares o sociales por estar pendientes del celular, 
diversos cambios en las formas de pensar desde que iniciaron con el uso de las diversas 
redes sociales. 
Goñón, R. (2012), en su tesis de maestría titulada “Disciplina en el aula como 
medio de una convivencia armónica”, presentada en la Universidad Rafael Landívar de 
Guatemala, considera que en una institución educativa la disciplina puede ser expresada 
como un comportamiento, en el cual el alumno se rige a las leyes del respeto hacia el 
profesor y los compañeros del aula. El Estado implementó el Reglamento de convivencia y 
disciplina en los centros educativos públicos, el cual rige el comportamiento tanto de 
autoridades educativas como de alumnos dentro de los establecimientos de enseñanza, con 
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el fin de que en ellos prevalezca un ambiente seguro, confiable y sociable. Dicho 
Reglamento establece los derechos y obligaciones del alumnado y el claustro de maestros 
y directores, así como de padres de familia. Además, se instituye una serie de cláusulas 
que buscan mejorar el desempeño de los alumnos, como horarios, entrega de tareas, 
programación de actividades y su comportamiento fuera y dentro de las escuelas. El 
estudio pretendió verificar de qué manera la disciplina determina una convivencia 
armónica, por lo que se elaboró una encuesta dirigida a los 14 docentes y una observación 
a los 65 alumnos, para determinar el nivel de disciplina y convivencia. Para el cual se 
utilizó la investigación de tipo descriptivo. Se llegó a la conclusión de que efectivamente la 
disciplina, facilita una convivencia armónica y para lograrla es necesario estar 
familiarizado con el Reglamento de convivencia y disciplina en los Centros Educativos 
públicos implementado por el Ministerio de Educación, lamentablemente varios docentes e 
instituciones educativas no lo han puesto en práctica; por lo que se propone un taller de 
socialización de dicho reglamento, a los docentes y directores de los Institutos Nacionales 
de Educación Básica del Municipio de La Esperanza, departamento de Quetzaltenango, lo 
que dará como resultado un aula amena, en donde los alumnos y docentes interactúen en el 
proceso educativo con armonía. 
2.1.2. Antecedentes nacionales: 
Córdova-Garrido, B. (2012). en su tesis de maestría titulada “La disciplina escolar y 
su relación con el aprendizaje en el área de historia, geografía y economía de los alumnos 
del 4to año secciones "A" y "B" de educación secundaria de la institución educativa "San 
Miguel" de Piura, presentada en la Universidad de Piura, realiza una investigación que se 
orientó en una primera instancia a determinar la situación actual de la disciplina de los 
alumnos y alumnas en el aula y su trascendencia en los aprendizajes que tienen en el Área 
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de Historia, Geografía y Economía. A partir de las principales debilidades se emprendió un 
proyecto acción con sesiones de aprendizaje y/o talleres a los alumnos(as), docentes y 
padres de familia, para que sirvan de apoyo a los cambios conductuales de los primeros 
permitiendo así mejorar los aspectos negativos de la disciplina en el aula para beneficio del 
proceso pedagógico y de la formación integral de los alumnos y alumnas. Los resultados 
de la investigación ponen en evidencia, por una parte, la complejidad de la problemática en 
cuanto al manejo y control de la disciplina en el aula; y su influencia en el bajo aprendizaje 
del Área de Historia, Geografía y Economía. Y por otra parte que, mediante un buen 
trabajo de motivación, capacitación y práctica de buenas conductas mediante sesiones de 
aprendizaje y talleres, con todos los sujetos inmersos en la investigación, se logran buenos 
resultados. 
Maldonado, R. (2012), en su tesis de maestría, titulada “Percepción del desempeño 
docente en relación con el aprendizaje de los estudiantes”, realizado en la USMP, concluye 
que, según opinión de los estudiantes que existe una correlación estadísticamente 
significativa de ,857 “correlación positiva considerable”, por tanto, la percepción del 
desempeño docente se relaciona con el aprendizaje, se determinó que existe una 
correlación estadísticamente significativa de ,763 “correlación positiva considerable”, por 
tanto, la percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje cognitivo, 
existe una correlación estadísticamente significativa de ,780 “correlación positiva 
considerable”, la percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje 
procedimental. Asimismo, existe una correlación estadísticamente significativa de ,756 
“correlación positiva considerable”, la percepción del desempeño docente se relaciona con 
el aprendizaje actitudinal. 
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Palomino, F. (2012), en su tesis de maestría titulada “El desempeño docente y el 
aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Académica de Estudios Generales de la 
Universidad de San Martín de Porres”, realizada en la UNMSM, concluye que existe 
relación entre el desempeño del docente y el aprendizaje del estudiante de la Unidad 
Académica de Estudios Generales de la Universidad de San Martín de Porres. Es decir, 
mientras más óptimo es el desempeño del docente mayor es el aprendizaje de los 
estudiantes. Dentro del desempeño del docente las “Estrategias didácticas” son las que más 
impactan el “Aprendizaje de los estudiantes” y la correlación es positiva y moderada 
(rs=0.507; p=0.008) lo que implica que a mayor Estrategia didáctica del docente mayor 
será el rendimiento académico del estudiante lo cual se verá reflejado en las notas 
obtenidas en sus evaluaciones teóricas y prácticas. 
2.2.  Bases teóricas 
2.2.1.  Referente a Aprendizaje 
2.2.1.1.  Definición. 
Ausubel, (2001), define: “El aprendizaje por repetición se da cuando la tarea de 
aprendizaje consta de puras asociaciones arbitrarias”, es decir, cuando la tarea no es 
potencialmente significativa, o sea, cuando el alumno no tiene los conocimientos previos 
que le permitan enlazar el nuevo conocimiento a  su estructura cognoscitiva; o, 
independientemente de esto, “si el alumno adopta una actitud de internalizar la tarea de 
modo arbitrario o al pie de la letra”, es decir, si el alumno “quiere memorizar” y no sabe o 
no quiere esforzarse por comprender el nuevo aprendizaje. 
Según la enciclopedia Wikipedia, el aprendizaje es el proceso a través del cual se 
modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 
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resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este 
proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas 
teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes 
en humanos, animales y sistemas artificiales. En el aprendizaje intervienen diversos 
factores que van desde el medio en el que el ser humano se desenvuelve, así como los 
valores y principios que se aprenden en la familia. En ella, se establecen los principios del 
aprendizaje de todo individuo y se afianza el conocimiento recibido que llega a formar 
después la base para aprendizajes posteriores. 
Uculmana (2002), el aprendizaje es el proceso de adquirir conocimiento, 
habilidades, actitudes o valores, a través del estudio, la experiencia o la enseñanza; dicho 
proceso origina un cambio persistente, medible y específico en el comportamiento de un 
individuo y, según algunas teorías, hace que el mismo formule un constructo mental nuevo 
o que revise uno previo (conocimientos conceptuales como actitudes o valores). El 
aprendizaje conduce a cambios de larga duración en el comportamiento potencial. Este 
concepto se refiere al comportamiento posible (no necesariamente actual) de un individuo 
en una situación dada para poder alcanzar una meta.  Sin embargo, el sólo potencial no es 
suficiente: el aprendizaje necesita ser reforzado para que perdure. 
Según Definiciona (2016), el aprendizaje, en la más de las veces, se da a nivel 
mental; no obstante, también hay aprendizaje a nivel instintivo, emocional, motor y sexual. 
En otras palabras, el aprendizaje no es sólo una cuestión intelectual, de acumulación de 
conocimientos, ni tampoco algo que se presente sólo a nivel humano. En este sentido, y de 
acuerdo con investigaciones recientes de botánicos del Instituto de Nebraska, las plantas 
tienen memoria, sienten y se comunican; tienen una memoria activa y son capaces de 
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remitirse a ella. En el caso de los animales su proceso de aprendizaje es más acentuado, y 
les sirve en su proceso de supervivencia. 
En el caso del aprendizaje humano, se lleva a cabo en diferentes áreas. Por ejemplo, 
cuando un niño aprende a caminar, más que una labor intelectual, su organismo físico 
realiza todo un proceso de adecuación al entorno, y a las características de ese entorno. 
Proviene de la palabra “aprendiz”, que a su vez procede del bajo latín 
“aprehendivus”, y este de “apprĕhendĕre”, que significa aprender, y en donde el prefijo 
“ad” connota proximiadad y dirección, y en donde el término “prĕhendĕre” significa 
“percibir”. 
2.2.1.2. Características del aprendizaje 
2.2.1.2.1 Cognitivo: 
 Las etapas cognoscitivas se relacionan con la edad. 
 El desarrollo cognoscitivo es secuencial y se basa en crecimiento previo. 
 La capacidad del estudiante es importante, los estudiantes talentosos son capaces de 
aprender más, más rápidamente que los demás. 
 El aprendizaje se puede modificar como resultado de la interacción de la persona 
con el ambiente. 
 El aprendizaje involucra la asimilación de nuevas experiencias con experiencias 
previas. 
 El aprendizaje se logra mejor a través de la participación activa en el ambiente, el 
maestro puede mejorar el ambiente para estimular el aprendizaje. 
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 Existen varios componentes y tipos de inteligencia o tipos de comportamiento que 
indican comportamiento inteligente. 
 Los estudiantes aprenden mejor cuando pueden generalizar la información, o sea 
aprendizaje entero a parcial. 
   Los estudiantes que aprenden a aprender aprenderán más en la escuela que aquéllos 
que son dependientes del maestro para aprender. 
   La transferencia de aprendizaje aumenta cuando los estudiantes tienen la 
oportunidad de resolver problemas. 
2.2.1.2.2 Conductual:  
 Cambio de comportamiento: Este cambio se refiere tanto a las conductas que se 
modifican, como a las que se adquieren por primera vez, como: el aprendizaje de 
un nuevo idioma. Se debe tener en cuenta que los cambios son relativamente 
estables cuando nos referimos a los aprendizajes guardados en la memoria a largo 
plazo. 
 Se da a través de la experiencia: Es decir que los cambios de comportamiento son 
producto de la práctica o entrenamiento. Como: Aprender a manejar un automóvil 
siguiendo reglas necesarias para conducirlo. 
 Implica interacción Sujeto-Ambiente: La interacción diaria del hombre con su 
entorno determinan el aprendizaje. 
2.2.1.3. Estrategias de aprendizaje 
Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios que 
se planifican de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, los objetivos que se buscan 
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y la naturaleza de los conocimientos, con la finalidad de hacer efectivo el proceso de 
aprendizaje. 
Definir las estrategias de aprendizaje implica tener claro: objetivos del curso, 
concepción de la enseñanza, concepción de aprendizaje, las estrategias de aprendizaje son 
las acciones y pensamientos de los alumnos que ocurren durante el aprendizaje, que tienen 
gran influencia en el grado de motivación e incluyen aspectos como la adquisición, 
retención y transferencia. Estos autores consideran a las estrategias como técnicas que 
pueden ser enseñadas para ser usadas durante el aprendizaje. De esta manera, la meta de 
cualquier estrategia particular de aprendizaje será la de afectar el estado motivacional y 
afectivo y la manera en la que el estudiante selecciona, adquiere, organiza o integra un 
nuevo conocimiento. 
2.2.1.3.1. Técnicas Y Estrategias 
Técnicas 
Actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden: repetición, 
subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir, inducir, etc. Pueden ser utilizadas de 
forma mecánica. 
Estrategias 
Se consideran unas guías de las acciones que hay que seguir. Por tanto, son siempre 
conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. 
Tradicionalmente ambos se han englobado en el término Procedimientos. 
La técnica, sin la estrategia muere en sí misma, pero es prácticamente imposible 
desarrollar cualquier estrategia sino hay calidad mínima en los jugadores (dominio de la 
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técnica). Por otra parte, si el mejor futbolista dejase de entrenar y su preparación física 
decayera (hábito) poco más de alguna genialidad podría realizar, pero su rendimiento y 
eficacia se vendría abajo. 
Los futbolistas realizan la tarea, pero el entrenador la diseña, la evalúa y la aplica a 
cada situación, determinando la táctica que en cada momento proceda. 
Por tanto, se puede definir Estrategia de Aprendizaje, como: 
Proceso mediante el cual el alumno elige, coordina y aplica los procedimientos para 
conseguir un fin relacionado con el aprendizaje. 
Resumiendo: no puede decirse, que la simple ejecución mecánica de ciertas técnicas 
sea una manifestación de aplicación de una estrategia de aprendizaje. Para que la estrategia 
se produzca, se requiere una planificación de esas técnicas en una secuencia dirigida a un 
fin. Esto sólo es posible cuando existe metaconocimiento. 
El metaconocimiento, es sin duda una palabra clave cuando se habla de estrategias 
de aprendizaje, e implica pensar sobre los pensamientos. Esto incluye la capacidad para 
evaluar una tarea, y así, determinar la mejor forma de realizarla y la forma de hacer el 
seguimiento al trabajo realizado. 
De las técnicas de estudio a las estrategias de aprendizaje. 
Desde este punto de vista, las estrategias de aprendizaje no van, ni mucho menos, en 
contra de las técnicas de estudio, sino que se considera una etapa más avanzada, y que se 
basa en ellas mismas. Es evidente pues que existe una estrecha relación entre las técnicas 
de estudio y las estrategias de aprendizaje: 
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Las estrategias, son las encargadas de establecer lo que se necesita para resolver bien 
la tarea del estudio, determina las técnicas más adecuadas a utilizar, controla su aplicación 
y toma decisiones posteriores en función de los resultados. 
Las técnicas son las responsables de la realización directa de éste, a través de 
procedimientos concretos. 
Características de la actuación estratégica 
Se dice que un alumno emplea una estrategia, cuando es capaz de ajustar su 
comportamiento (lo que piensa y hace), a las exigencias de una actividad o tarea 
encomendada por el profesor, y a las circunstancias en que se produce. Por tanto, para que 
la actuación de un alumno sea considerada como estratégica es necesario que: 
- Realice una reflexión consciente sobre el propósito u objetivo de la tarea. 
- Planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo: es obvio, que el alumno ha 
de disponer de un repertorio de recursos entre los que pueda escoger. 
- Realice la tarea o actividad encomendada. 
- Evalúe su actuación. 
- Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a utilizar esa 
estrategia, de qué forma debe utilizarse y cuál es la bondad de ese 
procedimiento (lo que se llamaría conocimiento condicional). 
Si se quiere formar alumnos expertos en el uso de estrategias de aprendizaje, estos 




2.2.1.4. Tipos de aprendizaje 
No existen formas de aprendizaje totalmente independiente y diferente es necesario 
comprender los tres actos del comportamiento; el pensar, el sentir y el actuar asimismo sus 
productos se manifiestan en tres comportamientos, pensamiento, afectividad y acción en la 
psicología del aprendizaje se le denomina a estas formas del comportamiento dominios del 
aprendizaje identificando así las áreas cognoscitivas, afectiva, y psicomotora. 
a) Aprendizaje social: 
Corresponde también a la estructura afectiva pero relacionada con la pertenencia 
ideológica del grupo en el proceso de socialización. 
b) Aprendizajes motores: 
La estructura psicomotora de la conducta humana está relacionada con el desarrollo 
de destrezas dentro de las que están las destrezas manuales y las de actos físicos, se sabe 
que gran parte de la conducta humana es motriz por tal motivo los aprendizajes motores 
son importantes para lograr éxitos en el desempeño de las actividades que la vida demanda 




Figura 1. El cono de aprendizaje de Edgar Dale 
c) Aprendizajes mentales: 
Son los que corresponden a la estructura cognoscitiva y dan lugar a la adquisición 
de nuevos conocimientos, significados, e informaciones. 
Memorizar es uno de los requisitos básicos de la vida del hombre, pero se retienen 
mas aquellos aprendizajes en que la eficacia reside mas en el modo de pensar que aquellos 
en que es más importante la memorización del material de aprendizaje. 
d) Aprendizajes emocionales y apreciativos: 
Estos corresponden a la estructura efectiva y están de una u otra manera vinculados 
con la motivación, por lo tanto, dan lugar a la formación de comportamientos relacionados 
con las actitudes, intereses, ideales; como también al desarrollo de sentimientos de 




2.2.1.5. Proceso de Aprendizaje 
Acceso a la información 
 Entorno físico 
 Materiales didácticos 
 Tecnología de la información 
 Medios de comunicación masiva 
 Internet 
Proceso de la información 
 Captación 
 Análisis 
 Negociación de significados 
 Elaboración, reestructuración, síntesis 







Aplicación del conocimiento 
 En situaciones conocidas 
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 En nuevas situaciones 
2.2.1.6. Dimensiones 
Maturana, H. y Varela, F. (2005), sostienen que crear el conocimiento, el 
entendimiento que posibilita la convivencia humana, es el mayor, el más urgente, el más 
grandioso y el más difícil desafío que enfrenta la humanidad presente. Dimensionan el 
aprendizaje en: 
Actitudes y percepciones 
Refiere que las actitudes y percepciones afectan las habilidades del alumno para 
aprender. Por ejemplo, si los alumnos ven un aula insegura, seguro que no aprenderán 
mucho. 
Adquirir e integrar el conocimiento 
Refiere que cuando el alumno está aprendiendo información nueva, debe guiárseles 
para que relacionen el conocimiento nuevo con lo que ya saben, que organicen esa 
información y luego la hagan parte de su memoria a largo plazo. 
Extender y refinar el conocimiento 
Refiere a que hay que analizar de manera rigurosa lo que han aprendido, al aplicar 
procesos de razonamiento que los ayudar a extender y refinar la información, se unas la 
comparación, razonamiento, análisis. 
Uso significativo del conocimiento 
El aprendizaje más efectivo se presenta cuando usamos los conocimientos para 




Los aprendedores más efectivos han desarrollado hábitos mentales que les permiten 
pensar de manera crítica, pensar con creatividad y regular su comportamiento. Son el 
pensamiento crítico, pensamiento creativo, pensamiento autorregulado. 
2.2.2. Referente a Comportamiento 
Según Wikipedia, la palabra comportamiento proviene del latín: el prefijo con, que 
significa “completamente”; el verbo portare, que significa “llevar”; y el sufijo miento, que 
significa “instrumento”. El comportamiento es la manera de   comportarse (conducirse, 
portarse).   Se   trata   de   la   forma   de   proceder   de   las   personas u organismos   
frente   a   los   estímulos   y   en   relación   con   el   entorno.    
Según Maturana, R. y Varela, F. (2005), todo comportamiento es el resultado de 
una actividad y función cerebral. El explicar este comportamiento en función de la 
actividad que el sistema nervioso realiza es objetivo de la neurociencia. La función del 
cerebro es recoger información del medio ambiente donde se desenvuelven, analizar esta 
información y tomar decisiones. 
Es   importante   y   fundamental   establecer   que   todo   comportamiento   está 
influenciado   por   una serie de elementos.   En   concreto, se   estipula   que aquel estará 
marcado   tanto por la  cultura  que  tenga  la  persona en cuestión como por   las   normas  
sociales   existentes en su entorno   o  la   actitud que presente en   todo   momento.  No   
obstante, no  menos  relevante  es  el   hecho   de que el comportamiento   de   cualquier   
ciudadano  también   está   influenciado por   sus creencias y  por  la  genética.  Elementos  
todos  ellos que   también influirán   en   mayor o menor medida en la acción de una 
persona en función de la edad que tenga. 
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En   consecuencia, el comportamiento  humano es el conjunto de actos   exhibidos   
por el  ser  humano y determinados por la cultura, las actitudes, las emociones, los valores 
de la persona, los valores culturales, la ética, el ejercicio de   la   autoridad, la relación, la 
hipnosis, la persuasión, la coerción y/o la genética. 
El comportamiento humano desde los inicios de su historia se ha tratado de estudiar 
y comprender, esto para tratar de aprovechar sus características en el desarrollo   de   
actividades o mejorarlo para permitirle al mismo vivir de una mejor   manera,   ya   sea   
observando sus fortalezas, mejorando esos aspectos y tratar de disminuir las debilidades 
aumentando la atención en los puntos en los que generalmente el ser humano suele fallar. 
Todorov (2009) lo considera como prácticas culturales que usualmente involucran 
entrelazar contingencia conductual, donde la conducta de una persona puede proveer 
consecuencias positivas para la conducta de una segunda persona. 
2.2.2.2. Aspectos a considerar en el comportamiento de jóvenes. 
2.2.2.2.1. Aspecto emocional. 
Riera (2005), manifiesta que reflexionar sobre el comportamiento humano es 
hacerlo sobre el propio ser humano. A lo largo de su historia, el humano se ha preguntado 
acerca de su identidad, de sus orígenes, sus actos y sus por qué. La respuesta a tales 
interrogantes ha variado históricamente, según lo hacían las concepciones sobre  el 
humano que, en todas las circunstancias ha tendido a conducirse  en función de lo que “ha 
creído ser”. Lo que el ser humano ha creído de sí mismo, de su naturaleza, ha constituido 




Como se señaló anteriormente, existen diferentes perspectivas en torno al tema, 
dependiendo del área de estudio que se seleccione para analizarlo. Esto, no excluye el 
ámbito de la economía, es más, los teóricos al respecto resaltan la importancia de su 
relación, fundamentada en su influencia en la productividad de las personas en función de 
sus maneras individuales de comportarse. 
Otro enfoque, y quizás el más defendido y con justa razón, es el propuesto por el 
área de la psicología. En esta se defiende que el comportamiento humano puede ser 
modificable, así como el de los demás animales. Pruebas de esto se encuentran en las 
teorías conductistas. Esta propuesta señala que la manera de comportarse de un ser 
humano no es única ni estática, sino que es variable, y por lo tanto pude ser modificable a 
través de diferentes estímulos. 
Hernández (2002) sobre este aspecto reflexiona y señala que el comportamiento de 
los seres humanos, al igual que el de la mayor parte de los organismos es susceptible de ser 
modificado por dos fuentes de estimulación que ocurren en momentos diferentes con 
respecto del propio comportamiento: la primera de ellas es la que antecede al 
comportamiento. Históricamente, ésta ha sido relacionada con la conducta denominada 
como involuntaria. Retirar la mano de una plancha caliente o cerrar los párpados ante un 
viento en el resto, son ejemplos bien conocidos de respuestas involuntarias. Nos 
encontramos con la segunda fuente de estimulación que influye en el comportamiento de 
las personas. Ésta hace referencia a todos aquellos comportamientos que no vienen dados 
por la naturaleza propia del hombre como las señaladas previamente, sino que son 
posteriores o consecuencia del comportamiento. Tiene mayor relación con la vivencia y la 
experiencia, se lo conoce como voluntario o emitido. La segunda fuente de estimulación 
tiene que ver con la conducta cuyo control no es ejercido por los estímulos antecedentes 
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sino por aquellos que son consecuencia o siguen a la emisión de la conducta. Este tipo de 
conducta ha sido identificado tradicionalmente como voluntario o emitido, algunos 
ejemplos serían beber una cerveza o salir a bailar por la noche. 
En relación con la adolescencia y juventud, y de los aspectos que afectan estos 
ciclos vitales, quizás el tema de la afectividad o las emociones sea el que más interfiera en 
el comportamiento de los muchachos. Se trata de etapas de grandes cambios, por lo que las 
emociones que viven son también nuevas, provocando un desconocimiento interior, al no 
saber qué se está sintiendo 
Ahora, las emociones en las personas difieren de la genética, de la oriundez, de sus 
ancestros, ya que no es igual la concepción occidental que la oriental sobre este tema, 
como indica la siguiente cita. En este sector del mundo la afectividad está caracterizada 
por las reacciones que nacen de vivencias subjetivas. 
Para Saavedra (2004), estas vivencias, no son iguales para cada persona en 
diferentes etapas de la vida, son las que permiten el desarrollo o crecimiento de la persona. 
Este desarrollo, a nivel emocional se puede constatar en la persona cuando tiene la 
capacidad de intimar físicamente con el sexo contrario, además de la capacidad de 
disfrutar la condición emotiva de la paternidad, que antes no la posee. 
La tradición filosófica occidental concibe la afectividad como vivencia subjetiva, a 
veces irracional, que se constituye por reacciones orgánicas, fisiológicas, actitudinales y 
conductuales ante lo valórico. 
En la adolescencia se logran progresos hacia la madurez emotiva pues se tiene: 
 Capacidad de intimidad física con el sexo contrario. 




 Capacidad de disfrutar la condición emotiva de la paternidad.  
Las etapas de la vida de las que se habla anteriormente están influenciadas por las 
relaciones que vive la persona en tiempos diferentes. En primer lugar, el ser humano 
desarrolla relaciones afectivas con su grupo más cercano, compuesto principalmente por su 
familia, y comprende la fase cronológica de la primera infancia. 
Morán (2006) considera que es la familia que empieza la formación del ser humano 
independiente, con su propia capacidad de manejar sus emociones y sus pensamientos. De 
todas las influencias que la persona recibe durante las diferentes etapas de su vida, la que 
más afecta es la que llega desde la familia. Dentro del núcleo familiar el ser humano 
“aprende la conducta que se espera de él como miembro de un género. Aprende a vivir y a 
organizar su vida, dentro de las demandas de un grupo social, el grupo familia” Esto le 
garantiza una autonomía emocional, que es mucho mayor en cuanto ha influenciado la 
familia en él. 
Ardila (2007) al respecto opina que los padres deben estar preparados para manejar 
la evolución inevitable de sus hijos, para que puedan guiarlos emocionalmente, lo que se 
reflejaría en un mejor rendimiento académico. Existe por parte de los adultos gran 
desconocimiento de lo que es necesario para los adolescentes actuales, es esa 
incertidumbre y decisión poco clara de las cosas, lamentablemente la que más emplean los 
padres. Esta es la idea principal que los padres deben suprimir de su mente para poder 
ayudar a la evolución emocional de sus hijos. 
Luego del contacto con la familia, la persona se empieza a relacionar con un grupo 
más extenso de personas, por consecuencia sus relaciones afectivas se amplían del hogar, 
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hacia un nuevo grupo compuesto por personas como cuidadores, maestros, amas de llaves 
y demás personas con las que el humano se vincula. 
Bisquerra (2008) finaliza diciendo que las relaciones terciarias se dan con objetos 
de confort, placer y poder.  La pareja puede satisfacer estas necesidades. Pero en algunos 
casos se pueden desplazar hacia compañeros que pertenecen a grupos de riesgo, 
delincuentes, dinero, alcohol, drogas, armas, etc. Por esta razón, esta etapa de la  vida de 
los adolescentes puede ser decisiva si no ha podido escoger un camino adecuado para su 
desarrollo. 
2.2.2.2.2. Aspecto social 
El filósofo y sociólogo alemán George Simmel, citado por Morla (2002), señala 
que el comportamiento humano es de carácter social, a pesar de que sus manifestaciones 
son de forma individual. Para este autor toda acción recíproca, que interfiere en el 
comportamiento humano, está basada en el conflicto social y la función integradora que 
cumple para generar alianzas entre seres humanos. Este tipo de conflictos, son la parte 
vital de la integración social, y por lo tanto, la manera de comportarnos socialmente. 
Estramira y Garrido (2003) también aseveran que el comportamiento es para 
Simmel, de naturaleza social, aunque se manifieste mediante las acciones individuales. 
Dentro de las formas de acción reciproca analizados por Simmel se encuentran en lucha, el 
conflicto social, y uno de los elementos básicos del conflicto en el análisis de Simmel es la 
función integradora que cumple este. El conflicto para Simmel constituye un elemento 
fundamental  en la integración grupal, su unidad vital. Aspecto Social 
Esta intervención de la familia de la que se habla anteriormente es fundamental, 
como  se indicó, para que el adolescente pueda comprender los conflictos emocionales que 
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va descubriendo en su vida. Pero, la familia también debe involucrase en la inserción 
social de los jóvenes, ya que se trata de algo inevitable que preferiblemente debería ser 
guiado por la familia para un desarrollo positivo. 
En un momento dado del crecimiento humano, la persona empieza a relacionarse 
con grupos cada vez más abiertos de personas, compañeros, amigos. La razón para que 
esto suceda radica en que los amigos y compañeros, se encuentran viviendo realidades 
similares, con problemas similares que la familia no puede comprender ya que se trata de 
otra generación. 
Al buscar el joven este apoyo en otros lados, se puede dar el caso de que se escoja 
el grupo social equivocado, y es en este sentido en el cual la familia debe interferir para 
enseñar al adolescente a tomar buenas decisiones. Con esta involucración de la familia, se 
puede asegurar que el muchacho tome las mejores decisiones y se ubique en un grupo 
social favorable para comprender sus transformaciones físicas, emocionales y sociales, 
como indica la siguiente cita. 
Se puede apreciar dos características del desarrollo social en la adolescencia, que 
han sido planteadas por Moreno y del Barrio, citados por Páramo (2009): en primer lugar, 
las experiencias sociales, sean en el entorno familiar o escolar, con los amigos o la pareja, 
están en el centro de interés de la vida adolescente; en segundo lugar, el paso a la 
adolescencia implica una notable expansión en la diversidad y complejidad de la vida 
social de la persona. En cuanto a este tema, Craig opina que durante la adolescencia crece 
la importancia de los grupos de camaradas. Los adolescentes buscan apoyo de otros para 
enfrentar las transformaciones físicas, emocionales y sociales de su edad. 
Esta transferencia de la familia a otros grupos sociales es generadora de conflictos a 
nivel social, ya que la familia en muchos casos, se olvida el carácter inevitable de esta 
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situación. No se puede esperar que un hijo permanezca siempre dentro de las fronteras de 
la familia, ya que esto limita su desarrolló. 
Páramo (2009), en gran número de familias, sobretodo latinoamericanas, los padres 
rehúsan a dar este paso fundamental en el crecimiento de las personas. Muchos padres, al 
comienzo de la adolescencia de sus hijos, no toleran bien este alejamiento, y tratan de 
mantenerlos alrededor de sí con prohibiciones o amenazas con relación al peligro de la 
búsqueda de la satisfacción de la necesidad de amor fuera de la familia. Esta es una actitud 
egoísta de la familia, que causa problemas en el normal desarrollo de los jóvenes. Esta 
libertad que debe venir de parte de los padres es fundamental para no interferir en el 
desarrollo normal de los menores, sobre todo para que su evolución social, inevitable, sea 
beneficiosa en el ámbito educativo. El teórico Vygotsky sostuvo que la interacción era lo 
más importante para el aprendizaje. Por lo que es menester para un buen desarrollo 
académico, que el adolescente aprenda a partir de su interacción social fuera de la familia. 
Además de esto, para Vygotsky cualquier aprendizaje partía de un contexto social, 
de una interacción con los demás, que propiciaba una nueva entrada cognitiva. Luego estos 
aprendizajes son utilizados para nuevos aprendizajes sociales, como indica a continuación: 
Uno de los hallazgos más importantes de Vygotsky es el que mantiene que todos 
los procesos psicológicos superiores (comunicación, lenguaje, razonamiento, etc.) se 
adquieres primero en un contexto social y luego se internalizan. Pero precisamente esta 
internacionalización es un producto del uso de un determinado comportamiento cognitivo 





2.2.2.2.3. Aspecto familiar 
El aspecto del desarrollo emocional en los adolescentes y jóvenes tiene una 
estrecha relación con el aspecto familiar. Dentro de la familia es el lugar propicio para que 
toda persona se desarrolle en cualquier ámbito, por esta razón una buena relación familiar 
asegura un desarrollo positivo, mientras lo contrario ocurre cuando la familia opta   otra 
posición. 
Morla (2002) considera que dentro del ámbito familia los seres humanos se 
encuentran seguros para poder crecer en los aspectos que la adolescencia y juventud 
obligan. En virtud de esto, la familia debe actuar con mayor énfasis para comprender al 
adolescente. Si esto sucede, la persona puede reconocer en los otros y en sí mismo el 
afecto y apoyo cuando lo requiera, y en esta etapa, lo necesita en demasía para comprender 
los cambios que sufre que provocan conflictos internos como se señaló antes. Si por el 
contrario la familia no demuestra interés y rechaza a estos jóvenes contribuirá con un 
sentimiento negativo que repercutirá en la seguridad en relación a la exploración. 
Pero este apoyo que debe venir de la familia, no siempre se puede encontrar. Una 
de las principales razones para esto es el desconocimiento de la misma para lograrlo. Por 
lo cual, deben tomarlo de una manera más responsable, ya que de ellos depende el 
desarrollo de un ser humano. Lo principal en este sentido, es ver a los conflictos como una 
oportunidad de crecimiento además de una oportunidad para reorganizar y mejorar el 
ambiente familiar en base a los cambios que sufre el joven. 
Estévez, Jiménez, y Musitu (2007) enumeran a continuación algunos aspectos para 
tener en cuenta para la resolución de conflictos en la adolescencia: 
 Ver el conflicto como una herramienta para reorganizar la familia en función de 
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los cambios propios de la adolescencia. 
 Ver el conflicto como una oportunidad para mejorar y clasificar las relaciones 
padres-hijos. 
 Utilizar el método democrático de resolución de conflictos: utilización  del 
diálogo, la flexibilidad de posiciones, la negociación y los acuerdos claros. 
 No evitar o dejar de resolver ningún conflicto.  
Sin embargo, no todas las familias tienen las mismas condiciones de vida, como 
para asegurar que los conflictos internos se resuelvan con los aspectos señalados 
anteriormente. Dependerá mucho del tipo de familia que se trate, que una familia sea 
funcional o disfuncional, marcará de gran manera la forma en que los conflictos se 
soluciones, y como consecuencia cómo evolucione el adolescente emocional y 
académicamente. 
Bradshaw (2000) considera que en el caso de la familia formal, su vínculo más 
profundo, genera algunos beneficios no obligatoriamente para el adolescente. Este tipo de 
familia fomenta la flexibilidad y la espontaneidad (la diversión y la risa), valida la 
vergüenza sana y ve los errores como oportunidades de crecimiento. Con esto el 
adolescente siente mayor seguridad en lo que piensa y hace.  
De otro lado para Bradshaw (2000) una familia disfuncional puede influir sobre el 
adolescente de manera negativa Se vincula dicha situación especialmente a familias 
disfuncionales en las que se repiten crisis ante los problemas no resueltos. Como ejemplos 
podemos señalar: el consumo de alcohol de una de las figuras parentales, el planteamiento 
de un divorcio ante dificultades conyugales, etc. Estos acontecimientos provocan una gran 
tensión al intentar, a su vez, mantener la situación y evitar el cambio. 
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2.2.2.2.4. Aspecto formativo 
Otro aspecto de la adolescencia y la juventud que está relacionado estrechamente 
con lo social y familiar, es lo formativo. La serie de cambios que la persona sufre en esta 
etapa de la vida, de los cuales se ha hablado ya con anterioridad, hacen necesaria una 
formación para comprenderlos, que debe ser impartida por maestros y profesores, ya que 
ellos toman la posta educativa luego de la familia. 
Monroy (2002), el adolescente en esta etapa debe tomar muchas decisiones nuevas 
para los cuales lo más probable es que no esté suficientemente preparado. Entonces, 
necesita una formación para poderlas tomar de manera acertada. Además, debe afrontar 
algo que quizás es lo más complejo, su desarrollo sexual. Como indica la siguiente cita, es 
en esta etapa donde inicia su apertura sexual, y para esto también necesita recibir 
formación para evitar confusiones que puedan provocar problemas posteriores. 
Esta fase se caracteriza por la cantidad de decisiones cruciales que él y la 
adolescente tiene que tomar y para las que no siempre está preparado, por lo que requiere 
de una plataforma de valores inculcados desde la niñez, información veraz e imparcial y 
conocimiento de los riesgos que corre, que lo apoyen a tomarlas. 
Otro aspecto que engloba la formación de un adolescente es el sentido de 
competencia que nace frente a otros adolescentes. Es natural que conforme vaya creciendo 
una persona, crezca también su deseo de ser mejor que los demás. Sin embargo, este 
aspecto debe ser abordado por los adultos de manera correcta, para que no se convierta 




Sigue Monroy (2002), también despierta entre los y las adolescentes un sentido de 
competencia (en relación con un desarrollo físico). Como todo lo anterior conlleva a 
sentimientos encontrados, facilita la baja del auto concepto y la autoestima, de modo que 
es aconsejable programar espacio y actividades en los que los púberes puedan discutir de 
manera cómoda estos aspectos. 
En esta etapa de la vida adolescente se deben tomar varias decisiones nuevas por 
parte de los jóvenes para que su formación sea correcta y pueda desarrollarse de la mejor 
manera en todo aspecto. Sin embargo, el adolescente no siempre está preparado, por lo que 
requiere de una plataforma de valores inculcados desde su niñez, información veraz e 
imparcial y conocimiento de los riesgos que corre, que lo apoye para tomarlas. 
Y esta información y apoyo, se debe recibir en primer lugar desde el hogar, la 
familia debe garantizar una formación inicial con bases sólidas para que luego, en el 
ámbito escolar, los docentes sigan este camino que y se ha empezado a trazar. Un maestro 
no podrá cambiar la formación que ha recibido el alumno desde su nacimiento con su 
familia. 
2.2.2.3. Factores que afectan el comportamiento 
Glenn, S., y Malagodi, E. (1991), consideran: 
 La actitud: en este grado la persona hace una evaluación favorable o 
desfavorable del comportamiento. Ver leyes de la negatividad. 
 La norma social: esta es la influencia de la presión social que es percibida por 
el individuo (creencia normativa) para realizar o no ciertos comportamientos. 
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 Control del comportamiento percibido: cómo las creencias del individuo 
hacen fácil o difícil la realización del comportamiento. 
 La cultura: influencia entrelazada con la contingencia de diferentes conductas 
 La genética. 
Por otro lado, Riera (2005) considera los factores en dos grandes grupos:  
En el primero los factores comunes, estos tienen mayor relación con el ámbito 
social, ya que se trata de factores que pueden influenciar de igual manera tanto a una 
persona como a otra; y  
En el segundo los factores específicos, y son aquellos que se adquieren de manera 
más personal, influenciados por el carácter individual que tiene toda persona 
2.2.2.3. Aspectos a considerar en el comportamiento de jóvenes. 
2.2.2.3.1. Aspecto emocional. 
Riera (2005), manifiesta que reflexionar sobre el comportamiento humano es 
hacerlo sobre el propio ser humano. A lo largo de su historia, el humano se ha preguntado 
acerca de su identidad, de sus orígenes, sus actos y sus por qué. La respuesta a tales 
interrogantes ha variado históricamente, según lo hacían las concepciones sobre  el 
humano que, en todas las circunstancias ha tendido a conducirse  en función de lo que “ha 
creído ser”. Lo que el ser humano ha creído de sí mismo, de su naturaleza, ha constituido 
siempre un ingrediente, quizás el más trascendental, de la cultura dominante. 
Como se señaló anteriormente, existen diferentes perspectivas en torno al tema, 
dependiendo del área de estudio que se seleccione para analizarlo. Esto, no excluye el 
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ámbito de la economía, es más, los teóricos al respecto resaltan la importancia de su 
relación, fundamentada en su influencia en la productividad de las personas en función de 
sus maneras individuales de comportarse. 
Otro enfoque, y quizás el más defendido y con justa razón, es el propuesto por el 
área de la psicología. En esta se defiende que el comportamiento humano puede ser 
modificable, así como el de los demás animales. Pruebas de esto se encuentran en las 
teorías conductistas. Esta propuesta señala que la manera de comportarse de un ser 
humano no es única ni estática, sino que es variable, y por lo tanto pude ser modificable a 
través de diferentes estímulos. 
Hernández (2002) sobre este aspecto reflexiona y señala que el comportamiento de 
los seres humanos, al igual que el de la mayor parte de los organismos es susceptible de ser 
modificado por dos fuentes de estimulación que ocurren en momentos diferentes con 
respecto del propio comportamiento: la primera de ellas es la que antecede al 
comportamiento. Históricamente, ésta ha sido relacionada con la conducta denominada 
como involuntaria. Retirar la mano de una plancha caliente o cerrar los párpados ante un 
viento en el resto, son ejemplos bien conocidos de respuestas involuntarias. Nos 
encontramos con la segunda fuente de estimulación que influye en el comportamiento de 
las personas. Ésta hace referencia a todos aquellos comportamientos que no vienen dados 
por la naturaleza propia del hombre como las señaladas previamente, sino que son 
posteriores o consecuencia del comportamiento. Tiene mayor relación con la vivencia y la 
experiencia, se lo conoce como voluntario o emitido. La segunda fuente de estimulación 
tiene que ver con la conducta cuyo control no es ejercido por los estímulos antecedentes 
sino por aquellos que son consecuencia o siguen a la emisión de la conducta. Este tipo de 
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conducta ha sido identificado tradicionalmente como voluntario o emitido, algunos 
ejemplos serían beber una cerveza o salir a bailar por la noche. 
En relación con la adolescencia y juventud, y de los aspectos que afectan estos 
ciclos vitales, quizás el tema de la afectividad o las emociones sea el que más interfiera en 
el comportamiento de los muchachos. Se trata de etapas de grandes cambios, por lo que las 
emociones que viven son también nuevas, provocando un desconocimiento interior, al no 
saber qué se está sintiendo 
Ahora, las emociones en las personas difieren de la genética, de la oriundez, de sus 
ancestros, ya que no es igual la concepción occidental que la oriental sobre este tema, 
como indica la siguiente cita. En este sector del mundo la afectividad está caracterizada 
por las reacciones que nacen de vivencias subjetivas. 
Para Saavedra (2004), estas vivencias, no son iguales para cada persona en 
diferentes etapas de la vida, son las que permiten el desarrollo o crecimiento de la persona. 
Este desarrollo, a nivel emocional se puede constatar en la persona cuando tiene la 
capacidad de intimar físicamente con el sexo contrario, además de la capacidad de 
disfrutar la condición emotiva de la paternidad, que antes no la posee. 
La tradición filosófica occidental concibe la afectividad como vivencia subjetiva, a 
veces irracional, que se constituye por reacciones orgánicas, fisiológicas, actitudinales y 
conductuales ante lo valórico. 
En la adolescencia se logran progresos hacia la madurez emotiva pues se tiene: 
 Capacidad de intimidad física con el sexo contrario. 




 Capacidad de disfrutar la condición emotiva de la paternidad.  
Las etapas de la vida de las que se habla anteriormente están influenciadas por las 
relaciones que vive la persona en tiempos diferentes. En primer lugar, el ser humano 
desarrolla relaciones afectivas con su grupo más cercano, compuesto principalmente por su 
familia, y comprende la fase cronológica de la primera infancia. 
Morán (2006) considera que es la familia que empieza la formación del ser humano 
independiente, con su propia capacidad de manejar sus emociones y sus pensamientos. De 
todas las influencias que la persona recibe durante las diferentes etapas de su vida, la que 
más afecta es la que llega desde la familia. Dentro del núcleo familiar el ser humano 
“aprende la conducta que se espera de él como miembro de un género. Aprende a vivir y a 
organizar su vida, dentro de las demandas de un grupo social, el grupo familia” Esto le 
garantiza una autonomía emocional, que es mucho mayor en cuanto ha influenciado la 
familia en él. 
Ardila (2007) al respecto opina que los padres deben estar preparados para manejar 
la evolución inevitable de sus hijos, para que puedan guiarlos emocionalmente, lo que se 
reflejaría en un mejor rendimiento académico. Existe por parte de los adultos gran 
desconocimiento de lo que es necesario para los adolescentes actuales, es esa 
incertidumbre y decisión poco clara de las cosas, lamentablemente la que más emplean los 
padres. Esta es la idea principal que los padres deben suprimir de su mente para poder 
ayudar a la evolución emocional de sus hijos. 
Luego del contacto con la familia, la persona se empieza a relacionar con un grupo 
más extenso de personas, por consecuencia sus relaciones afectivas se amplían del hogar, 
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hacia un nuevo grupo compuesto por personas como cuidadores, maestros, amas de llaves 
y demás personas con las que el humano se vincula. 
Bisquerra (2008) finaliza diciendo que las relaciones terciarias se dan con objetos 
de confort, placer y poder.  La pareja puede satisfacer estas necesidades. Pero en algunos 
casos se pueden desplazar hacia compañeros que pertenecen a grupos de riesgo, 
delincuentes, dinero, alcohol, drogas, armas, etc. Por esta razón, esta etapa de la  vida de 
los adolescentes puede ser decisiva si no ha podido escoger un camino adecuado para su 
desarrollo. 
2.2.3.2. Aspecto familiar 
El aspecto del desarrollo emocional en los adolescentes y jóvenes tiene una 
estrecha relación con el aspecto familiar. Dentro de la familia es el lugar propicio para que 
toda persona se desarrolle en cualquier ámbito, por esta razón una buena relación familiar 
asegura un desarrollo positivo, mientras lo contrario ocurre cuando la familia opta   otra 
posición. 
Morla (2002) considera que dentro del ámbito familia los seres humanos se 
encuentran seguros para poder crecer en los aspectos que la adolescencia y juventud 
obligan. En virtud de esto, la familia debe actuar con mayor énfasis para comprender al 
adolescente. Si esto sucede, la persona puede reconocer en los otros y en sí mismo el 
afecto y apoyo cuando lo requiera, y en esta etapa, lo necesita en demasía para comprender 
los cambios que sufre que provocan conflictos internos como se señaló antes. Si por el 
contrario la familia no demuestra interés y rechaza a estos jóvenes contribuirá con un 
sentimiento negativo que repercutirá en la seguridad en relación a la exploración. 
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Pero este apoyo que debe venir de la familia, no siempre se puede encontrar. Una 
de las principales razones para esto es el desconocimiento de la misma para lograrlo. Por 
lo cual, deben tomarlo de una manera más responsable, ya que de ellos depende el 
desarrollo de un ser humano. . Lo principal en este sentido, es ver a los conflictos como 
una oportunidad de crecimiento además de una oportunidad para reorganizar y mejorar el 
ambiente familiar en base a los cambios que sufre el joven. 
Estévez, Jiménez, y Musitu (2007) enumeran a continuación algunos aspectos para 
tener en cuenta para la resolución de conflictos en la adolescencia: 
 Ver el conflicto como una herramienta para reorganizar la familia en función 
de los cambios propios de la adolescencia. 
 Ver el conflicto como una oportunidad para mejorar y clasificar las relaciones 
padres-hijos. 
 Utilizar el método democrático de resolución de conflictos: utilización  del 
diálogo, la flexibilidad de posiciones, la negociación y los acuerdos claros. 
 No evitar o dejar de resolver ningún conflicto.  
Sin embargo, no todas las familias tienen las mismas condiciones de vida, como 
para asegurar que los conflictos internos se resuelvan con los aspectos señalados 
anteriormente. Dependerá mucho del tipo de familia que se trate, que una familia sea 
funcional o disfuncional, marcará de gran manera la forma en que los conflictos se 
soluciones, y como consecuencia cómo evolucione el adolescente emocional y 
académicamente. 
Bradshaw (2000) considera que, en el caso de la familia formal, su vínculo más 
profundo, genera algunos beneficios no obligatoriamente para el adolescente. Este tipo de 
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familia fomenta la flexibilidad y la espontaneidad (la diversión y la risa), valida la 
vergüenza sana y ve los errores como oportunidades de crecimiento. Con esto el 
adolescente siente mayor seguridad en lo que piensa y hace.  
De otro lado para Bradshaw (2000) una familia  disfuncional puede influir sobre el 
adolescente de manera negativa Se vincula dicha situación especialmente a familias 
disfuncionales en las que se repiten crisis ante los problemas no resueltos. Como ejemplos 
podemos señalar: el consumo de alcohol de una de las figuras parentales, el planteamiento 
de un divorcio ante dificultades conyugales, etc. Estos acontecimientos provocan una gran 
tensión al intentar, a su vez, mantener la situación y evitar el cambio. 
2.2.3.3. Aspecto formativo. 
Otro aspecto de la adolescencia y la juventud que está relacionado estrechamente 
con lo social y familiar, es lo formativo. La serie de cambios que la persona sufre en esta 
etapa de la vida, de los cuales se ha hablado ya con anterioridad, hacen necesaria un 
formación para comprenderlos, que debe ser impartida por maestros y profesores, ya  que 
ellos toman la posta educativa luego de la familia. 
Monroy (2002), el adolescente en esta etapa debe tomar muchas decisiones nuevas 
para los cuales lo más probable es que no esté suficientemente preparado. Entonces, 
necesita una formación para poderlas tomar de manera acertada. Además debe afrontar 
algo que quizás es lo más complejo, su desarrollo sexual. Como indica la siguiente cita, es 
en esta etapa donde inicia su apertura sexual, y para esto también necesita recibir 
formación para evitar confusiones que puedan provocar problemas posteriores. 
Esta fase se caracteriza por la cantidad de decisiones cruciales que él y la 
adolescente tiene que tomar y para las que no siempre está preparado, por lo que requiere 
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de una plataforma de valores inculcados desde la niñez, información veraz e imparcial y 
conocimiento de los riesgos que corre, que lo apoyen a tomarlas. 
Otro aspecto que engloba la formación de un adolescente, es el sentido de 
competencia que nace frente a otros adolescentes. Es natural que conforme vaya creciendo 
una persona, crezca también su deseo de ser mejor que los demás. Sin embargo, este 
aspecto debe ser abordado por los adultos de manera correcta, para que  no se convierta 
para el chico, en una batalla sin tregua por ser el mejor, ya que esto contribuye al 
egocentrismo. 
Sigue Monroy (2002), también despierta entre los y las adolescentes un sentido de 
competencia (en relación con un desarrollo físico). Como todo lo anterior conlleva a 
sentimientos encontrados, facilita la baja del auto concepto y la autoestima, de modo que 
es aconsejable programar espacio y actividades en los que los púberes puedan discutir de 
manera cómoda estos aspectos. 
En esta etapa de la vida adolescente se deben tomar varias decisiones nuevas por 
parte de los jóvenes para que su formación sea correcta y pueda desarrollarse de la mejor 
manera en todo aspecto. Sin embargo, el adolescente no siempre está preparado, por lo que 
requiere de una plataforma de valores inculcados desde su niñez, información veraz e 
imparcial y conocimiento de los riesgos que corre, que lo apoye para tomarlas. 
Y esta información y apoyo, se debe recibir en primer lugar desde el hogar, la 
familia debe garantizar una formación inicial con bases sólidas para que luego, en el 
ámbito escolar, los docentes sigan este camino que y se ha empezado a trazar. Un maestro 




2.2.3.4. Aspecto social 
El filósofo y sociólogo alemán George Simmel, citado por Morla (2002), señala 
que el comportamiento humano es de carácter social, a pesar de que sus manifestaciones 
son de forma individual. Para este autor toda acción recíproca, que interfiere en el 
comportamiento humano, está basada en el conflicto social y la función integradora que 
cumple para generar alianzas entre seres humanos. Este tipo de conflictos, son la parte 
vital de la integración social, y por lo tanto, la manera de comportarnos socialmente. 
Estramira y Garrido (2003) también aseveran que el comportamiento es para 
Simmel, de naturaleza social, aunque se manifieste mediante las acciones individuales. 
Dentro de las formas de acción reciproca analizados por Simmel se encuentran en lucha, el 
conflicto social, y uno de los elementos básicos del conflicto en el análisis de Simmel es la 
función integradora que cumple este. El conflicto para Simmel constituye un elemento 
fundamental en la integración grupal, su unidad vital. Aspecto Social 
Esta intervención de la familia de la que se habla anteriormente es fundamental, 
como se indicó, para que el adolescente pueda comprender los conflictos emocionales que 
va descubriendo en su vida. Pero, la familia también debe involucrase en la inserción 
social de los jóvenes, ya que se trata de algo inevitable que preferiblemente debería ser 
guiado por la familia para un desarrollo positivo. 
En un momento dado del crecimiento humano, la persona empieza a relacionarse 
con grupos cada vez más abiertos de personas, compañeros, amigos. La razón para que 
esto suceda radica en que los amigos y compañeros, se encuentran viviendo realidades 




Al buscar el joven este apoyo en otros lados, se puede dar el caso de que se escoja 
el grupo social equivocado, y es en este sentido en el cual la familia debe interferir para 
enseñar al adolescente a tomar buenas decisiones. Con esta involucración de la familia, se 
puede asegurar que el muchacho tome las mejores decisiones y se ubique en un grupo 
social favorable para comprender sus transformaciones físicas, emocionales y sociales, 
como indica la siguiente cita. 
Se puede apreciar dos características del desarrollo social en la adolescencia, que 
han sido planteadas por Moreno y del Barrio, citados por Páramo (2009): en primer lugar, 
las experiencias sociales, sean en el entorno familiar o escolar, con los amigos o la pareja, 
están en el centro de interés de la vida adolescente; en segundo lugar, el paso a la 
adolescencia implica una notable expansión en la diversidad y complejidad de la vida 
social de la persona. En cuanto a este tema, Craig opina que durante la adolescencia crece 
la importancia de los grupos de camaradas. Los adolescentes buscan apoyo de otros para 
enfrentar las transformaciones físicas, emocionales y sociales de su edad. 
Esta transferencia de la familia a otros grupos sociales es generadora de conflictos a 
nivel social, ya que la familia en muchos casos, se olvida el carácter inevitable de esta 
situación. No se puede esperar que un hijo permanezca siempre dentro de las fronteras de 
la familia, ya que esto limita su desarrolló. 
Páramo (2009), en gran número de familias, sobretodo latinoamericanas, los padres 
rehúsan a dar este paso fundamental en el crecimiento de las personas. Muchos padres, al 
comienzo de la adolescencia de sus hijos, no toleran bien este alejamiento, y tratan de 
mantenerlos alrededor de sí con prohibiciones o amenazas con relación al peligro de la 
búsqueda de la satisfacción de la necesidad de amor fuera de la familia. Esta es una actitud 
egoísta de la familia, que causa problemas en el normal desarrollo de los jóvenes. Esta 
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libertad que debe venir de parte de los padres es fundamental para no interferir en el 
desarrollo normal de los menores, sobre todo para que su evolución social, inevitable, sea 
beneficiosa en el ámbito educativo. El teórico Vygotsky sostuvo que la interacción era lo 
más importante para el aprendizaje. Por lo que es menester para un buen desarrollo 
académico, que el adolescente aprenda a partir de su interacción social fuera de la familia. 
Además de esto, para Vygotsky cualquier aprendizaje partía de un contexto social, 
de una interacción con los demás, que propiciaba una nueva entrada cognitiva. Luego estos 
aprendizajes son utilizados para nuevos aprendizajes sociales, como indica a continuación: 
Uno de los hallazgos más importantes de Vygotsky es el que mantiene que todos 
los procesos psicológicos superiores (comunicación, lenguaje, razonamiento, etc.) se 
adquieres primero en un contexto social y luego se internalizan. Pero precisamente esta 
internacionalización es un producto del uso de un determinado comportamiento cognitivo 
en un contexto social. 
2.3.  Definición de términos básicos 
Aprendizaje 
El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación 
Comportamiento 
El comportamiento es la manera en la cual se porta o actúa un individuo. Es decir, 
es la forma de proceder que tienen las personas u organismos ante los diferentes estímulos 




La influencia es la acción y efecto de influir. Este verbo se refiere a los efectos que 
una cosa produce sobre otra. 
Teorías del aprendizaje 
Las teorías del aprendizaje son aquellas que realizan la descripción de un proceso 
que permite que una persona o un animal aprendan algo. Estas teorías pretenden entender, 
anticipar y regular la conducta a través del diseño de estrategias que faciliten el acceso al 
conocimiento. 
Valores 
Son las normas que se establecen en el interior de cada una de las personas que la 






Hipótesis y variables 
3.1.  Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General 
HG  El aprendizaje se relaciona significativamente con el comportamiento de los 
alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca – 2018. 
3.1.2. Hipótesis Específica 
HE 1 Las actitudes y percepciones se relacionan significativamente con el 
comportamiento de los alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo 
Bonifaz Fonseca – 2018. 
HE 2  El adquirir e integrar el conocimiento se relaciona significativamente con el 
comportamiento de los alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo 
Bonifaz Fonseca – 2018. 
HE 3  El extender y refinar el conocimiento se relaciona significativamente con el 
comportamiento de los alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo 
Bonifaz Fonseca – 2018. 
HE 4  El uso significativo del conocimiento se relaciona significativamente con el 
comportamiento de los alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo 
Bonifaz Fonseca – 2018. 
HE 5  Los hábitos mentales se relacionan significativamente con el comportamiento de 




3.2.  Variables 
Variable 1: Aprendizaje 
 Variable 2: Comportamiento 
 3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de las variables 
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 Cuadros estadísticos. 






Capítulo IV.  
Metodología 
4.1.  Enfoque de la investigación 
Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables 
“aprendizaje” y “comportamiento”, buscaremos sus dimensiones hasta llegar a los 
“indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo de medición en el estudio y 
búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e instrumentos, y posteriormente 
mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2.  Tipo de investigación   
Es una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
4.3.  Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural 
en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento determinado 
del tiempo. 
 






O: Observación y medición de una variable. 
T: Tiempo de la investigación. 
X: Representa la variable independiente controlada estadísticamente. 
Y: Representa la variable dependiente controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
La población la constituye los alumnos de quinto de secundaria de la I.E. Alfredo 
Bonifaz Fonseca, según el cuadro adjunto: 
Tabla 2.  
Población estudiantil 
  A B C D Total 
Hombres 20 18  21 17 76 
Mujeres 15 16 14 17 62 
Total 35 34 35 34 138 
 
 y una muestra de dos secciones (A y C) resultado de un muestreo aleatorio, en 
total 70 alumnos. 
4.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas que se utilizaron en la investigación son:  
- Observación directa 
- Encuesta 




Observación directa o Guía de campo.  
Cuestionarios estructurados 
Cuadros estadísticos 
4.6.  Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 
de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
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K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
 
Tabla 3.  
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger – 2002) 
Confiabilidad Nivel 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 





4.7.  Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de setiembre y noviembre. Luego de una 
entrevista con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a 
las instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 4.  
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretacion 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 






Capítulo V.  
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5. (Ver apéndice C: Validez del instrumento) 
5.1.2. Confiabilidad 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.902, lo que le dio un ALTA 
CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de 
datos de la encuesta.  
5.2.  Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 70 alumnos tomados como muestras se han 
pasado inicialmente a un cuadro en Excel, para luego exportarlo al programa SPSS y 
continuar el trabajo. 
5.2.1. Variable Aprendizaje 
5.2.1.1. Dimensión: Actitudes y percepciones 




Tabla 5.  
Considera Ud. que los alumnos muestran actitud positiva ante el aprendizaje 





Válido Siempre 35 50,0 50,0 50,0 
Casi siempre 31 44,3 44,3 94,3 
A veces 4 5,7 5,7 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
 
 
Figura 2. Resultados en porcentajes de la pregunta 1 
Interpretación  
1. El 50% de los encuestados considera que siempre los alumnos muestran actitud 
positiva ante el aprendizaje. 
2. El 44.3% de los encuestados considera que casi siempre los alumnos muestran 
actitud positiva ante el aprendizaje. 
3. El 5.7% de los encuestados considera que a veces los alumnos muestran actitud 
positiva ante el aprendizaje. 
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Pregunta N° 2. ¿Considera Ud. que los alumnos se muestran motivados para sus 
aprendizajes? 
Tabla 6.  
Considera Ud. que los alumnos se muestran motivados para sus aprendizajes 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 39 55,7 55,7 55,7 
Casi siempre 27 38,6 38,6 94,3 
A veces 4 5,7 5,7 100,0 




Figura 3. Resultados de la pregunta 2 
Interpretación: 
1. El 55.7% de los encuestados considera que siempre los alumnos se muestran 
motivados para su aprendizaje. 
2. El 38.6% de los encuestados considera que casi siempre los alumnos se muestran 
motivados para su aprendizaje. 
3. El 5.7% de los encuestados considera que a veces los alumnos se muestran 
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motivados para su aprendizaje. 
Tabla 7.  
Actitudes – Percepciones, frecuencias 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Actitudes y percepcionesa A veces 8 5,7% 11,4% 
Casi siempre 58 41,4% 82,9% 
Siempre 74 52,9% 105,7% 




 Análisis de los resultados de la dimensión “Actitudes y percepciones” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Actitudes y percepciones” se 
tiene que un 52.9% de los encuestados considera que siempre los alumnos muestran 
actitud positiva ante el aprendizaje y se muestran motivados para su aprendizaje; pero si 
se le adiciona los que consideran casi siempre se alcanza un 94.3% que es mayoría 
significativa (de 80% a 99%), 5.7%  consideran a veces. 
5.2.1.2. Dimensión: Adquirir e integrar el conocimiento 
Pregunta N° 3. ¿Considera Ud. que los docentes ayudan a sus alumnos a relacionar la 






Tabla 8.  
¿Considera Ud. que los docentes ayudan a sus alumnos  a relacionar la información 
nueva con la ya conocida y arribar a nuevo conocimiento? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 42 60,0 60,0 60,0 
Casi siempre 25 35,7 35,7 95,7 
A veces 3 4,3 4,3 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. Resultados de la pregunta 3  
Interpretación: 
1. El 60% de los encuestados considera que siempre los docentes ayudan a sus 
alumnos a relacionar la información nueva con la ya conocida y arribar a nuevo 
conocimiento. 
2. El 35.7% de los encuestados considera que casi siempre los docentes ayudan a sus 
alumnos a relacionar la información nueva con la ya conocida y arribar a nuevo 
conocimiento. 
3. El 4.3% de los encuestados considera que a veces los docentes ayudan a sus 




Pregunta N° 4. ¿Considera Ud. que los alumnos organizan sus nuevos conocimientos y lo 
integran a la memoria de largo plazo? 
Tabla 9. 
¿Considera Ud. que los alumnos organizan sus nuevos conocimientos y lo integran a la 
memoria de largo plazo? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 34 48,6 48,6 48,6 
Casi siempre 29 41,4 41,4 90,0 
A veces 7 10,0 10,0 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
 
Figura 5. Resultados de la pregunta 4  
Interpretación: 
1. El 48.6% de los encuestados considera que siempre los alumnos organizan sus 
nuevos conocimientos y lo integran a la memoria de largo plazo. 
2. El 41.4% de los encuestados considera que casi siempre los alumnos organizan sus 
nuevos conocimientos y lo integran a la memoria de largo plazo. 
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3. El 10% de los encuestados considera que a veces los alumnos organizan sus nuevos 
conocimientos y lo integran a la memoria de largo plazo. 
Tabla 10.  
Adquirir – integrar - conocimiento frecuencias 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Adquirir Integrar 
Conocimientosa 
A veces 10 7,1% 14,3% 
Casi siempre 54 38,6% 77,1% 
Siempre 76 54,3% 108,6% 
Total 140 100,0% 200,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Adquirir e integrar el 
conocimiento” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Adquirir e integrar el 
conocimiento  se tiene que un 54.3% de los encuestados considera que siempre  los 
docentes ayudan a sus alumnos a relacionar la información nueva con la ya conocida y 
arribar a nuevo conocimiento, y que los alumnos organizan sus nuevos conocimientos y lo 
integran a la memoria de largo plazo; pero si se le adiciona los que opinan casi siempre se 
alcanza un 92.9% que muestra que una mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%) 
afirma tales percepciones, el 7.1% considera que a veces. 
5.2.1.3. Dimensión: Extender y refinar el conocimiento 
Pregunta N° 5. ¿Considera Ud. que los alumnos se encuentran en condiciones de ampliar 
sus conocimientos hacia nuevos temas de interés? 
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Tabla 11.  
¿Considera Ud. que los alumnos se encuentran en condiciones de ampliar sus 
conocimientos hacia nuevos temas de interés? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 30 42,9 42,9 42,9 
Casi siempre 33 47,1 47,1 90,0 
A veces 7 10,0 10,0 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
 
Figura 6. Resultados de la pregunta 5  
Interpretación: 
1. El 42.9% de los encuestados considera que siempre los alumnos se encuentran en 
condiciones de ampliar sus conocimientos hacia nuevos temas de interés. 
2. El 47.1% de los encuestados considera que casi siempre los alumnos se encuentran 
en condiciones de ampliar sus conocimientos hacia nuevos temas de interés. 
3. El 10% de los encuestados considera que algunas veces los alumnos se encuentran 
en condiciones de ampliar sus conocimientos hacia nuevos temas de interés. 
Pregunta N° 6. ¿Considera Ud. que los alumnos se encuentran en condiciones de comparar 
o razonar sobre los nuevos conocimientos, para incrementar su aprendizaje? 
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Tabla 12.  
¿Considera Ud. que los alumnos se encuentran en condiciones de comparar o razonar 
sobre los nuevos conocimientos, para incrementar su aprendizaje? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 33 47,1 47,1 47,1 
Casi siempre 31 44,3 44,3 91,4 
A veces 6 8,6 8,6 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
 
 
Figura 7. Resultados de la pregunta 6 
Interpretación: 
1. El 47.1% de los docentes encuestados considera que siempre los alumnos se 
encuentran en condiciones de comparar o razonar sobre los nuevos conocimientos, 
para incrementar su aprendizaje. 
2. El 44.3% de los encuestados considera que casi siempre los alumnos se encuentran 
en condiciones de comparar o razonar sobre los nuevos conocimientos, para 
incrementar su aprendizaje. 
3. El 8.6% de los encuestados considera que algunas veces los alumnos se encuentran 
en condiciones de comparar o razonar sobre los nuevos conocimientos, para 
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incrementar su aprendizaje. 
Tabla 13.  
Expandir – refinar - conocimientos frecuencias 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Expandir Refinar 
Conocimientosa 
A veces 13 9,3% 18,6% 
Casi siempre 64 45,7% 91,4% 
Siempre 63 45,0% 90,0% 




Análisis de los resultados de la dimensión “Extender y refinar el 
conocimiento” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Extender y refinar el 
conocimiento se tiene que un 45% de los encuestados consideran que siempre se 
encuentran en condiciones de ampliar sus conocimientos hacia nuevos temas de interés y 
que se encuentran en condiciones de comparar o razonar sobre los nuevos conocimientos, 
para incrementar su aprendizaje; pero si se le adiciona los que consideran casi siempre se 
alcanza un 90.7% que muestra que una mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%), el  
9.3% consideran a veces. 
5.2.1.4. Dimensión: Uso significativo del conocimiento 
Pregunta N° 7. ¿Considera Ud. que los conocimientos adquiridos por los alumnos les 
facilitan su desarrollo personal? 
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Tabla 14.  
¿Considera Ud. que los conocimientos adquiridos por los alumnos les facilitan su 
desarrollo personal? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 42 60,0 60,0 60,0 
Casi siempre 24 34,3 34,3 94,3 
A veces 4 5,7 5,7 100,0 




Figura 8. Resultados de la pregunta 7 
Interpretación: 
El 60% de los encuestados considera que siempre los conocimientos adquiridos por los 
alumnos les facilitan su desarrollo personal. 
1. El 34.4% de los encuestados considera que casi siempre los conocimientos 
adquiridos por los alumnos les facilitan su desarrollo personal. 
2. El 5.7% de los encuestados considera que a veces los conocimientos adquiridos por 
los alumnos les facilitan su desarrollo personal. 
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Pregunta N° 8. ¿Considera Ud. que los conocimientos adquiridos por los alumnos le dan la 
certeza de optar por una buena alternativa de evaluación positiva? 
Tabla 15.  
¿Considera Ud. que los conocimientos adquiridos por los alumnos le dan la certeza de 
optar por una buena alternativa de evaluación positiva? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 31 44,3 44,3 44,3 
Casi siempre 31 44,3 44,3 88,6 
A veces 8 11,4 11,4 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
 
 
Figura 9. Resultados de la pregunta 8 
Interpretación: 
1. El 44.3% de los encuestados considera que siempre los conocimientos adquiridos 
por los alumnos le dan la certeza de optar por una buena alternativa de evaluación 
positiva. 
2. El 44.3% de los encuestados considera que casi siempre los conocimientos 




3. El 11.4% de los encuestados considera que a veces los conocimientos adquiridos 
por los alumnos le dan la certeza de optar por una buena alternativa de evaluación 
positiva. 
Tabla 16.  
Uso- significativo - conocimientos frecuencias 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Uso Significativo 
Conocimientosa 
A veces 12 8,6% 17,1% 
Casi siempre 55 39,3% 78,6% 
Siempre 73 52,1% 104,3% 
Total 140 100,0% 200,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Uso significativo del conocimiento” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Uso significativo del 
conocimiento se tiene que un 52.1% de los encuestados considera que siempre los 
conocimientos adquiridos por los alumnos le facilitan su desarrollo personal, y les dan la 
certeza de optar por una buena alternativa de evaluación positiva; pero si se le adiciona los 
que consideran casi siempre se alcanza un 91.4% que es mayoría significativa de ellos (de 
80% a 99%);  el 8.6% consideran a veces. 
5.2.1.5. Dimensión: Hábitos mentales 
Pregunta N° 9. ¿Considera Ud. que los nuevos conocimientos adquiridos por los alumnos 
les permite desarrollar su pensamiento crítico? 
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Tabla 17.  
¿Considera Ud. que los nuevos conocimientos adquiridos por los alumnos les permite 
desarrollar su pensamiento crítico? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 30 42,9 42,9 42,9 
Casi siempre 33 47,1 47,1 90,0 
A veces 5 7,1 7,1 97,1 
Casi nunca 2 2,9 2,9 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
 
 
Figura 10. Resultados de la pregunta 9 
Interpretación: 
1. El 42.9% de los docentes encuestados considera que siempre los nuevos 
conocimientos adquiridos por los alumnos les permite desarrollar su pensamiento 
crítico. 
2. El 47.1% de los encuestados considera que casi siempre los nuevos conocimientos 
adquiridos por los alumnos les permite desarrollar su pensamiento crítico. 
3. El 7.1% de los encuestados considera que a veces los nuevos conocimientos 
adquiridos por los alumnos les permite desarrollar su pensamiento crítico. 
4. El 2.9% de los encuestados considera que casi nunca los nuevos conocimientos 
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adquiridos por los alumnos de la Escuela de Ingeniería les permite desarrollar su 
pensamiento crítico 
Pregunta N° 10. ¿Considera Ud. que los nuevos conocimientos adquiridos por los alumnos 
les desarrolla su imaginación creativa e innovadora? 
Tabla 18.  
Considera Ud. que los nuevos conocimientos adquiridos por los alumnos les desarrolla su 
imaginación creativa e innovadora 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 31 44,3 44,3 44,3 
Casi siempre 33 47,1 47,1 91,4 
A veces 6 8,6 8,6 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
 
 
Figura 11. Resultados de la pregunta 10 
Interpretación: 
1. El 44.3% de los docentes encuestados considera que siempre los nuevos 
conocimientos adquiridos por los alumnos les desarrolla su imaginación creativa e 
innovadora. 
2. El 47.1% de los encuestados considera que casi siempre los nuevos conocimientos 
adquiridos por los alumnos les desarrolla su imaginación creativa e innovadora. 
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3. El 8.6% de los encuestados considera que a veces los nuevos conocimientos 
adquiridos por los alumnos les desarrolla su imaginación creativa e innovadora. 
Tabla 19.  
Hábitos - mentales frecuencias 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Hábitos Mentalesa Casi nunca 2 1,4% 2,9% 
A veces 11 7,9% 15,7% 
Casi siempre 66 47,1% 94,3% 
Siempre 61 43,6% 87,1% 




Análisis de los resultados de la dimensión “Hábitos mentales” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Hábitos mentales se tiene 
que un 43.6% de los encuestados considera que siempre  los nuevos conocimientos 
adquiridos por los alumnos les permite desarrollar su pensamiento crítico, y que los nuevos 
conocimientos adquiridos por los alumnos es desarrolla su imaginación creativa e 
innovadora; pero si se le adiciona los que consideran casi siempre se alcanza un 90.7% 
que es mayoría significativa (de 80% a 99%),  el 7.9 % considera a veces, y 1.4% 
considera casi nunca. 
5.2.2. Variable: Comportamiento 
5.2.2.1. Dimensión: Emocional. 




Tabla 20.  
¿Se siente más seguro (a nivel personal) con el nivel de conocimientos adquiridos? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 30 42,9 42,9 42,9 
Casi siempre 24 34,3 34,3 77,1 
A veces 13 18,6 18,6 95,7 
Casi nunca 3 4,3 4,3 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
 
 
Figura 12. Resultados de la pregunta 11 
Interpretación: 
1. El 42.9% de los encuestados opinan que siempre se sienten más seguros, a nivel 
personal, con el nivel de conocimientos adquirido. 
2. El 34.3% de los encuestados opinan que casi siempre se sienten más seguros, a 
nivel personal, con el nivel de conocimientos adquirido. 
3. El 18.6% encuestados opinan que a veces se sienten más seguros, a nivel personal, 
con el nivel de conocimientos adquirido 
4. El 4.3% de los encuestados opinan que casi nunca se sienten más seguros, a nivel 
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personal, con el nivel de conocimientos adquirido. 
Pregunta N° 12. ¿Emocionalmente considera que han mejorado sus habilidades?: 
Tabla 21.  
¿Emocionalmente considera que han mejorado sus habilidades?: 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 40 57,1 57,1 57,1 
Casi siempre 22 31,4 31,4 88,6 
A veces 8 11,4 11,4 100,0 




Figura 13. Resultados de la pregunta 12 
Interpretación: 
1. El 57.1% de los encuestados opinan que siempre han mejorado sus habilidades. 
2. El 31.4% de los encuestados opinan que casi siempre han mejorado sus 
habilidades. 
3. El 11.4% encuestados opinan que a veces han mejorado sus habilidades 
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Pregunta N° 13. ¿Se han vuelto más fluidas sus relaciones a raíz de sus nuevos 
conocimientos? 
Tabla 22.  
¿Se han vuelto más fluidas sus relaciones a raíz de sus nuevos conocimientos? 





Válido Siempre 33 47,1 47,1 47,1 
Casi siempre 34 48,6 48,6 95,7 
A veces 3 4,3 4,3 100,0 





Figura 14. Resultados de la pregunta 13 
Interpretación: 
1. El 47.1% de los encuestados opinan que siempre se han vuelto más fluidas sus 
relaciones, a raíz de sus nuevos conocimientos. 
2. El 48.6% de los encuestados opinan que casi siempre se han vuelto más fluidas sus 
relaciones, a raíz de sus nuevos conocimientos. 
3. El 4.3% encuestados opinan que a veces se han vuelto más fluidas sus relaciones, a 
raíz de sus nuevos conocimientos. 
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Tabla 23.  
Emocional - frecuencias 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Emocionala Casi nunca 3 1,4% 4,3% 
A veces 24 11,4% 34,3% 
Casi siempre 80 38,1% 114,3% 
Siempre 103 49,0% 147,1% 
Total 210 100,0% 300,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Emocional” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión emocional se tiene que el 
49% de los encuestados manifiestan que siempre se sienten más seguros, a nivel personal 
con el nivel de conocimientos adquirido, que sus habilidades emocionales han mejorado, y 
que sus relaciones se han vuelto más fluidas; pero si se le adiciona los que manifiestan casi 
siempre se alcanza un 87.1 % que significa que una mayoría significativa de ellos (de 80% 
a 99%) afirma tales percepciones, pudiendo incrementarse con el 11.4%  que manifiestan a 
veces; apenas el 1.4% considera casi nunca. 
5.2.2.2. Dimensión: Familiar. 






Tabla 24.  
¿Se ha compenetrado más con las actividades familiares? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 34 48,6 48,6 48,6 
Casi siempre 25 35,7 35,7 84,3 
A veces 10 14,3 14,3 98,6 
Casi nunca 1 1,4 1,4 100,0 
Total 70 100,0 100,0  
 
 
Figura 15. Resultados de la pregunta 14 
Interpretación: 
1. El 48.6% de los  encuestados opinan que siempre se han compenetrado más con las 
actividades familiares. 
2. El 35.7% de los encuestados opinan que casi siempre se han compenetrado más con 
las actividades familiares. 
3. El 14.3% encuestados opinan que a veces se han compenetrado más con las 
actividades familiares. 




Pregunta N° 15. ¿Distribuye su tiempo de tal manera que le permite realizar las 
responsabilidades asignadas en su casa? 
Tabla 25.  
¿Distribuye su tiempo de tal manera que le permite realizar las responsabilidades 
asignadas en su casa? 





Válido Siempre 28 40,0 40,0 40,0 
Casi siempre 22 31,4 31,4 71,4 
A veces 20 28,6 28,6 100,0 





Figura 16. Resultados de la pregunta 15 
Interpretación: 
1. El 40% de los encuestados opinan que siempre distribuyen su tiempo, de tal 
manera que les permite realizar las responsabilidades asignadas en su casa. 
2. El 31.4% de los encuestados opinan que casi siempre distribuyen su tiempo, de tal 
manera que les permite realizar las responsabilidades asignadas en su casa. 
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3. El 28.6% de los encuestados opinan que a veces distribuyen su tiempo, de tal 
manera que les permite realizar las responsabilidades asignadas en su casa. 
Pregunta N° 16. ¿Considera Ud. que su comportamiento en casa es provechoso para sus 
padres? 
Tabla 26.  
¿Considera Ud. que su comportamiento en casa es provechoso para sus padres? 





Válido Siempre 27 38,6 38,6 38,6 
Casi siempre 28 40,0 40,0 78,6 
A veces 13 18,6 18,6 97,1 
Casi nunca 2 2,9 2,9 100,0 




Figura 17. Resultados de la pregunta 16 
 
Interpretación: 
1. El 38.6% de los encuestados opinan que siempre sus comportamientos en casa son 
provechosos para sus padres. 
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2. El 40% de los encuestados opinan que casi siempre sus comportamientos en casa 
es provechoso para sus padres. 
3. El 18.6% encuestados opinan que a veces sus comportamientos en casa es 
provechoso para sus padres. 
4. El 2.9% de los encuestados opinan que casi nunca sus comportamientos en casa es 
provechoso para sus padres. 
Tabla 27.  
Familiar frecuencias 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Familiara Casi nunca 3 1,4% 4,3% 
A veces 43 20,5% 61,4% 
Casi siempre 75 35,7% 107,1% 
Siempre 89 42,4% 127,1% 
Total 210 100,0% 300,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Familiar” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión familiar se tiene que el 
42.4% de los encuestados manifiestan que siempre distribuyen su tiempo de tal manera 
que les permite cumplir con las responsabilidades de casa, que su comportamiento en casa 
no es problema para sus padres y que se han compenetrado más con las actividades 
familiares; pero si se le adiciona los que manifiestan casi siempre se alcanza un 78.1 % 
que significa que una mayoría  de ellos (de 60% a 79%) afirma tales percepciones, 
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pudiendo incrementarse con el 20.5%  que manifiestan a veces; el 1.4% considera casi 
nunca. 
5.2.2.3. Dimensión: Formativo. 
Pregunta N° 17. ¿Considera que ha mejorado la calidad de sus trabajos con sus nuevos 
conocimientos? 
Tabla 28.  
¿Considera que ha mejorado la calidad de sus trabajos con sus nuevos conocimientos? 





Válido Siempre 45 64,3 64,3 64,3 
Casi siempre 24 34,3 34,3 98,6 
A veces 1 1,4 1,4 100,0 




Figura 18. Resultados de la pregunta 17 
 
Interpretación: 
1. El 64.3% de los encuestados opinan que siempre ha mejorado la calidad de sus 
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trabajos con sus nuevos conocimientos.  
2. El 34.3% de los encuestados opinan que casi siempre ha mejorado la calidad de 
sus trabajos con sus nuevos conocimientos. 
3. El 1.4% encuestados opinan que a veces ha mejorado la calidad de sus trabajos con 
sus nuevos conocimientos 
Pregunta N° 18. ¿Su rendimiento se ha incrementado con el uso de las redes sociales? 
Tabla 29.  
¿Su rendimiento se ha incrementado con el uso de las redes sociales? 





Válido Siempre 48 68,6 68,6 68,6 
Casi siempre 18 25,7 25,7 94,3 
A veces 4 5,7 5,7 100,0 










1. El 68.6% de los encuestados opinan que siempre su rendimiento se ha 
incrementado con los nuevos conocimientos.  
2. El 25.7% de los encuestados opinan que casi siempre su rendimiento se ha 
incrementado con los nuevos conocimientos. 
3. El 5.7% encuestados opinan que a veces su rendimiento se ha incrementado con los 
nuevos conocimientos. 
Pregunta N° 19. ¿Su aprendizaje es más sólido con el uso de las redes sociales? 
Tabla 30.  
¿Su aprendizaje es más sólido con el uso de las redes sociales? 





Válido Siempre 38 54,3 54,3 54,3 
Casi siempre 26 37,1 37,1 91,4 
A veces 6 8,6 8,6 100,0 








1. El 54.3% de los encuestados opinan que siempre su aprendizaje es más sólido con 
el uso de las redes sociales. 
2. El 37.1% de los encuestados opinan que casi siempre su aprendizaje es más sólido 
con el uso de las redes sociales. 
3. El .8.6% encuestados opinan que a veces su aprendizaje es más sólido con el uso 
de las redes sociales. 
Tabla 31.  
Formativo frecuencias 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Formativoa A veces 11 5,2% 15,7% 
Casi siempre 68 32,4% 97,1% 
Siempre 131 62,4% 187,1% 
Total 210 100,0% 300,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Formativo” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión formativo se tiene que el 
62.4% de los encuestados manifiestan que siempre ha mejorado la calidad de sus trabajos 
académicos con los nuevos conocimientos, que ha mejorado su rendimiento y que su 
aprendizaje se ha vuelto más sólido; pero si se le adiciona los que manifiestan casi 
siempre se alcanza un 94.8 % que significa que una mayoría no significativa de ellos (de 
50% a 59%) afirma tales percepciones, pudiendo incrementarse con el 5.6%  que 
manifiestan a veces. 
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5.2.2.4. Dimensión: Social. 
Pregunta N° 20. ¿Considera que sus relaciones, con sus compañeros, han 
mejorado? 
Tabla 32.  
¿Considera que sus relaciones, con sus compañeros, han mejorado? 





Válido Siempre 28 40,0 40,0 40,0 
Casi siempre 34 48,6 48,6 88,6 
A veces 8 11,4 11,4 100,0 





Figura 21. Resultados de la pregunta 20 
 
Interpretación: 
1. El 40% de los encuestados opinan que siempre sus relaciones, con sus 
compañeros, han mejorado.  
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2. El 48.6% de los encuestados opinan que casi siempre sus relaciones, con sus 
compañeros, han mejorado. 
3. El 11.4% encuestados opinan que a veces sus relaciones, con sus compañeros, han 
mejorado. 
Pregunta N° 21. ¿Considera que el mejor conocimiento le ofrece más oportunidades? 
Tabla 33.  
¿Considera que el mejor conocimiento le ofrece más oportunidades? 





Válido Siempre 45 64,3 64,3 64,3 
Casi siempre 22 31,4 31,4 95,7 
A veces 3 4,3 4,3 100,0 




Figura 22. Resultados de la pregunta 21 
 Interpretación: 




2. El 31.4% de los encuestados opinan que casi siempre el mejor conocimiento le 
ofrece más oportunidades. 
3. El 4.3% encuestados opinan que a veces el mejor conocimiento le ofrece más 
oportunidades. 
Pregunta N° 22. ¿Considera que el uso de las redes sociales le ofrece más oportunidades y 
proyectos? 
Tabla 34.  
¿Considera que el uso de las redes sociales le ofrece más oportunidades y proyectos? 





Válido Siempre 25 35,7 35,7 35,7 
Casi siempre 30 42,9 42,9 78,6 
A veces 15 21,4 21,4 100,0 





Figura 23. Resultados de la pregunta 22 
 
Interpretación: 
1. El 52.78% de los encuestados opinan que siempre su aprendizaje influye 
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positivamente en sus proyectos de vida.  
2. El 41.67% de los encuestados opinan que casi siempre su aprendizaje influye 
positivamente en sus proyectos de vida. 
3. El 5.56% encuestados opinan que a veces su aprendizaje influye positivamente en 
sus proyectos de vida 
Tabla 35.  
Social frecuencia 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Sociala A veces 26 12,4% 37,1% 
Casi siempre 86 41,0% 122,9% 
Siempre 98 46,7% 140,0% 
Total 210 100,0% 300,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Social” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión social se tiene que el 46.7% 
de los encuestados manifiestan que siempre se consideran más populares entre su 
comunidad de cibernautas, que ha mejorado o incrementado sus relaciones sociales y que 
el uso de las redes sociales les ofrece más oportunidades y proyecciones; pero si se le 
adiciona los que manifiestan casi siempre se alcanza un 87.6 % que significa que una 
mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%) afirma tales percepciones, pudiendo 




Análisis de los resultados de las variables  
Variable: Aprendizaje 
Tabla 36.  
Aprendizaje frecuencias 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Aprendizajea Casi nunca 2 0,3% 2,9% 
A veces 54 7,7% 77,1% 
Casi siempre 297 42,4% 424,3% 
Siempre 347 49,6% 495,7% 
Total 700 100,0% 1000,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la variable “Aprendizaje” 
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Aprendizaje” se tiene que el 
92% de los alumnos encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivo el empleo del aprendizaje o de los nuevos conocimientos adquiridos, el 7.7% se 
encuentran en duda (los que opinan a veces), sólo el 0.3% considera negativo. Ha existido 
aceptación en las 5 dimensiones, particularmente en la dimensión “actitudes y 
percepciones” que alcanza el 94.3%, seguido de la dimensión “adquirir e integrar el 
conocimiento” que alcanza el 92.9%, luego la dimensión “uso significativo del 






Tabla 37.  
Comportamiento frecuencias 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Comportamientoa Casi nunca 6 0,7% 8,6% 
A veces 104 12,4% 148,6% 
Casi siempre 309 36,8% 441,4% 
Siempre 421 50,1% 601,4% 
Total 840 100,0% 1200,0% 
a. Grupo 
Análisis de los resultados de la variable dependiente “Comportamiento”  
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “comportamiento” se tiene 
que el 86.7% (entre los que opinan siempre y casi siempre) manifiestan que tienen un 
buen comportamiento, a raíz del aprendizaje recibido en la I.E., lo que demuestra una 
mayoría significativa (entre 80 % a 99%); el 12.4% se encuentran en duda (los que opinan 
a veces), sólo el 0.7% considera negativo En las cuatro dimensiones tratadas se ha 
encontrado satisfacción por su comportamiento, principalmente en la dimensión 
“formativo” que alcanza el 94.8%, seguido de la dimensión “social” que alcanza el 
87.6%, luego la dimensión “emocional” que alcanza el 87.1%, finalmente la dimensión 







Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
Las actitudes y percepciones se relacionan significativamente con el 
comportamiento de los alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz 
Fonseca – 2018. 
Hipótesis nula 01 
Las actitudes y percepciones NO se relacionan significativamente con el 
comportamiento de los alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz 
Fonseca – 2018. 
Tabla 38.  
Actitudes percepciones - comportamiento tabulación cruzada 
 
Comportamientoa 
Total Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
Actitudes y 
percepcionesa 
A veces Recuento 1 6 37 52 8 
Casi siempre Recuento 8 75 263 350 58 
Siempre Recuento 3 127 318 440 74 
Total Recuento 6 104 309 421 70 














Tabla 39.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 152,317a 36 ,000 
Razón de verosimilitud 131,265 36 ,000 
Asociación lineal por lineal 51,738 1 ,000 
N de casos válidos 70   
a. 50 casillas (96.2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es .06. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.000) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 01 “Las actitudes y percepciones se relacionan significativamente con el 
comportamiento de los alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz 
Fonseca – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
El adquirir e integrar conocimientos se relaciona significativamente con el 
comportamiento de los alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz 
Fonseca – 2018 
Hipótesis nula 02 
El adquirir e integrar conocimientos NO se relaciona significativamente con el 
comportamiento de los alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz 
Fonseca – 2018 
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Tabla 40.  
Adquirir, integrar, conocimiento - comportamiento tabulación cruzada 
 
Comportamientoa 
Total Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
Adquiri Integrar 
Cocnocimientosa 
A veces Recuento 0 21 36 63 10 
Casi siempre Recuento 2 88 244 314 54 
Siempre Recuento 10 99 338 465 76 
Total Recuento 6 104 309 421 70 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Grupo 
 
Tabla 41.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 152,730a 36 ,000 
Razón de verosimilitud 134,795 36 ,000 
Asociación lineal por lineal 29,305 1 ,000 
N de casos válidos 70   
a. 50 casillas (96.2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es .06. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 02 “El adquirir e integrar conocimientos se relaciona significativamente con 
el comportamiento de los alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz 





Hipótesis específica de investigación 03 
 El extender y refinar conocimientos se relaciona significativamente con el 
comportamiento de los alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz 
Fonseca – 2018 
Hipótesis nula 03 
 El extender y refinar conocimientos NO se relaciona significativamente con el 
comportamiento de los alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz 
Fonseca – 2018 
Tabla 42.  
Expandir, refinar, conocimientos - comportamiento tabulación cruzada 
 
Comportamientoa 
Total Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
Expandir Refinar 
Conocimientosa 
A veces Recuento 3 22 51 80 13 
Casi siempre Recuento 8 90 264 406 64 
Siempre Recuento 1 96 303 356 63 
Total Recuento 6 104 309 421 70 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Grupo 
 
Tabla 43.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 169,694a 36 ,000 
Razón de verosimilitud 149,700 36 ,000 
Asociación lineal por lineal 38,897 1 ,000 
N de casos válidos 70   
a. 51 casillas (98.1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 




Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 03 “El extender y refinar conocimientos se relaciona significativamente con 
el comportamiento de los alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz 
Fonseca – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 04 
El uso significativo de conocimientos se relaciona significativamente con el 
comportamiento de los alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz 
Fonseca – 2018. 
Hipótesis nula 04 
El uso significativo de conocimientos NO se relaciona significativamente con el 
comportamiento de los alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz 
Fonseca – 2018. 
Tabla 44.  
Uso, significativo, conocimientos - comportamiento tabulación cruzada 
 
Comportamientoa 
Total Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
Uso Significativo 
Conocimientosa 
A veces Recuento 2 13 53 76 12 
Casi siempre Recuento 3 91 246 320 55 
Siempre Recuento 7 104 319 446 73 
Total Recuento 6 104 309 421 70 








Tabla 45.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 62,509a 36 ,004 
Razón de verosimilitud 50,778 36 ,052 
Asociación lineal por lineal 5,348 1 ,021 
N de casos válidos 70   
a. 51 casillas (98.1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es .04. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.004 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “El uso 
significativo de conocimientos se relaciona significativamente con el comportamiento de 
los alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 05 
 Los hábitos mentales se relacionan significativamente con el comportamiento de 
los alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca – 2018 
Hipótesis nula 05 
Los hábitos mentales NO se relacionan significativamente con el comportamiento 






Tabla 46.  
Hábitos, mentales - comportamiento tabulación cruzada 
 
Comportamientoa 
Total Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
Hábitos 
Mentalesa 
Casi nunca Recuento 0 5 9 10 2 
A veces Recuento 2 15 43 72 11 
Casi siempre Recuento 5 91 306 390 66 
Siempre Recuento 5 97 260 370 61 
Total Recuento 6 104 309 421 70 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Grupo 
 
Tabla 47.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 195,477a 48 ,000 
Razón de verosimilitud 123,867 48 ,000 
Asociación lineal por lineal 41,479 1 ,000 
N de casos válidos 70   
a. 64 casillas (98.5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es .01. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 05 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 03 “Los hábitos mentales se relaciona significativamente con el 
comportamiento de los alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz 





Hipótesis principal de investigación 
 El aprendizaje se relaciona significativamente con el comportamiento de los 
alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca – 2018 
Hipótesis principal nula 
El aprendizaje NO se relaciona significativamente con el comportamiento de los 
alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca – 2018 
Tabla 48.  
Aprendizaje - Comportamiento  
 
Comportamientoa 
Total Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
Aprendizajea Casi nunca Recuento 0 5 9 10 2 
A veces Recuento 8 77 220 343 54 
Casi siempre Recuento 26 435 1323 1780 297 
Siempre Recuento 26 523 1538 2077 347 
Total Recuento 6 104 309 421 70 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Grupo 
Tabla 49.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 308,683a 96 ,000 
Razón de verosimilitud 205,734 96 ,000 
Asociación lineal por lineal 19,642 1 ,000 
N de casos válidos 70   
a. 117 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 




Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal 
de investigación: 
“El aprendizaje se relaciona significativamente con el comportamiento de los 
alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca – 2018. 
5.3.  Discusión  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores, se ha comprobado, que la 
hipótesis general (“El aprendizaje se relaciona significativamente con el comportamiento 
de los alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca – 2018”) 
es validada y ratifica una relación significativa entre ambas variables; si a estos resultados 
le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías como las de Ausubel, 
(2001), Uculmana (2002), Hernández (2002), Estramira y Garrido (2003), Saavedra 
(2004), Riera (2005), Maturana, H. y Varela, F. (2005), Morán (2006), Ardila (2007), 
Bisquerra (2008) y Todorov (2009)  lo hacemos más consistente; todas estas acciones no 
han hecho más que justificar, en la perspectiva de los alumnos, que los aprendizajes 
recibido repercute en sus comportamientos; además tiene el respaldo de investigaciones 
anteriores como las de Córdova-Garrido, B. (2012), quien con los resultados de su 
investigación ponen en evidencia, por una parte, la complejidad de la problemática en 
cuanto al manejo y control de la disciplina en el aula; y su influencia en el bajo. Y por otra 
parte recomienda que, mediante un buen trabajo de motivación, capacitación y práctica de 
buenas conductas mediante sesiones de aprendizaje y talleres, con todos los sujetos 
inmersos en la investigación, se logran buenos resultados; y Goñón, R. (2012), quien llega 
a la conclusión de que efectivamente la disciplina, facilita una convivencia armónica y 
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para lograrla es necesario estar familiarizado con el Reglamento de convivencia y 
disciplina en los Centros Educativos públicos, por lo que se propone un taller de 
socialización de dicho reglamento, a los docentes y directores de los Institutos Educativos, 
lo que dará como resultado un aula amena, en donde los alumnos y docentes interactúen 
en el proceso educativo con armonía. Por otro lado, Azurdia, M. (2014), opina que las 
redes sociales provocan en los adolescentes características de conducta antisocial. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 
actitudes y percepciones se relaciona significativamente con  el comportamiento de los 
alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca – 2018”, se ha 
comprobado que la hipótesis es validada y ratifica una relación significativa entre ambas 
variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas 
teorías la hacemos más consistente, teorías como las de Ausubel, (2001), Uculmana 
(2002), Hernández (2002), Saavedra (2004), Maturana, H. y Varela, F. (2005)¸ acentuadas 
por las investigaciones anteriores de Maldonado, R. (2012) y Palomino, F. (2012), quienes 
concluyen en que los diferentes factores positivos empleados en salón de clase facilita el 
aprendizaje de los alumnos. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 
adquirir e integrar conocimientos se relaciona significativamente con  el comportamiento 
de los alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca – 2018”, 
se ha comprobado que la hipótesis es validada y ratifica una relación significativa entre 
ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las 
diversas teorías la hacemos más consistente, teorías como las de Ausubel, (2001), 
Uculmana (2002), Hernández (2002), Saavedra (2004), Maturana, H. y Varela, F. (2005)¸ 
acentuadas por las investigaciones anteriores de Maldonado, R. (2012) y Palomino, F. 
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(2012), quienes concluyen en que los diferentes factores positivos empleados en salón de 
clase facilita el aprendizaje de los alumnos. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación 
de la hipótesis. “El extender y refinar los conocimientos se relaciona significativamente 
con  el comportamiento de los alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo 
Bonifaz Fonseca – 2018”, se ha comprobado que la hipótesis es validada y ratifica una 
relación significativa entre ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo 
encuadramos dentro de las diversas teorías la hacemos más consistente, teorías como las 
de Ausubel, (2001), Uculmana (2002), Hernández (2002), Saavedra (2004), Maturana, H. 
y Varela, F. (2005) ¸ acentuadas por las investigaciones anteriores de Maldonado, R. 
(2012) y Palomino, F. (2012), quienes concluyen en que los diferentes factores positivos 
empleados en salón de clase facilita el aprendizaje de los alumnos. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 
uso significativo del conocimientos se relaciona significativamente con  el 
comportamiento de los alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz 
Fonseca – 2018”, se ha comprobado que la hipótesis es validada y ratifica una relación 
significativa entre ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos 
dentro de las diversas teorías la hacemos más consistente, teorías como las de Ausubel, 
(2001), Uculmana (2002), Hernández (2002), Saavedra (2004), Maturana, H. y Varela, F. 
(2005)¸ acentuadas por las investigaciones anteriores de Maldonado, R. (2012) y 
Palomino, F. (2012), quienes concluyen en que los diferentes factores positivos empleados 
en salón de clase facilita el aprendizaje de los alumnos. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación 
de la hipótesis. “Los hábitos mentales se relacionan significativamente con  el 
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comportamiento de los alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz 
Fonseca – 2018”, se ha comprobado que la hipótesis es validada y ratifica una relación 
significativa entre ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos 
dentro de las diversas teorías la hacemos más consistente, teorías como las de Ausubel, 
(2001), Uculmana (2002), Hernández (2002), Saavedra (2004), Maturana, H. y Varela, F. 
(2005), acentuadas por las investigaciones anteriores de Maldonado, R. (2012) y 
Palomino, F. (2012), quienes concluyen en que los diferentes factores positivos empleados 





1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Las actitudes y 
percepciones se relaciona significativamente con el comportamiento de los alumnos 
de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca – 2018” se 
comprueba por los resultados estadísticos, las teorías y lo manifestado por los 
alumnos, que el 94.3% demuestran actitudes positivas para lograr un adecuado 
aprendizaje. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “El adquirir e 
integrar conocimientos se relaciona significativamente con el comportamiento de los 
alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca – 2018”, se 
ha podido establecer su validez, por los resultados estadísticos obtenidos, las 
diversas teoría utilizadas en esta investigación y, sobre todo,  a través de la 
manifestación de los alumnos, que el 92.9% realizan esta actividad en forma 
beneficiosa para su aprendizaje, particularmente en lo relacionado a relación del 
conocimiento y práctica de habilidades. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “El extender y 
refinar conocimientos se relaciona significativamente con  el comportamiento de los 
alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca – 2018”, se 
ha podido establecer su validez, por los resultados estadísticos obtenidos, las 
diversas teorías utilizadas en esta investigación y, sobre todo,  a través de la 
manifestación de los alumnos, que el 90.7% realizan esta actividad en forma 
beneficiosa para su aprendizaje, particularmente en lo relacionado a la comparación, 




4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “El uso significativo 
del conocimiento se relaciona significativamente con el comportamiento de los 
alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca – 2018”, se 
ha podido establecer su validez, por los resultados estadísticos obtenidos, las 
diversas teorías utilizadas en esta investigación y, sobre todo,  a través de la 
manifestación de los alumnos, que el 91.4% realizan esta actividad en forma 
beneficiosa para su aprendizaje, particularmente en lo relacionado a relación a la 
solución de problemas. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis 
específica 4. 
5. Teniendo en consideración la hipótesis específica 5 que plantea: “Los hábitos 
mentales se relaciona significativamente con  el comportamiento de los alumnos de 
quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca – 2018”, se ha podido 
establecer su validez, por los resultados estadísticos obtenidos, las diversas teorías 
utilizadas en esta investigación y, sobre todo,  a través de la manifestación de los 
alumnos, que el 90.7% realizan esta actividad en forma beneficiosa para su 
aprendizaje, particularmente en lo relacionado al pensamiento creativo. De esta 
manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 5. 
6. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que El 
uso de redes sociales se relaciona significativamente con el comportamiento de los 






Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de la 
misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Motivar y comprometer a los alumnos en el empleo y uso de todas sus habilidades 
para que obtengan un mejor y más productivo aprendizaje. 
2. Motivar y comprometer a los alumnos en el empleo y uso concienzudo de los valores 
traídos de casa y los adquiridos con los conocimientos, que vaya en provecho de 
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Apéndice A: matriz de consistencia  
Aprendizaje y comportamiento de los alumnos de quinto año de secundaria de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz Fonseca - 2018 
 




¿Cómo se relaciona el aprendizaje con el 
comportamiento de los alumnos de quinto año de 
secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca - 
2018? 
Problemas específicos 
¿Cómo se relacionan las actitudes y percepciones con 
el comportamiento de los alumnos de quinto año de 
secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca - 
2018?  
¿Cómo se relaciona el adquirir e integrar el 
conocimiento con el comportamiento de los alumnos 
de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo 
Bonifaz Fonseca - 2018?  
¿Cómo se relaciona el extender y refinar el 
conocimiento con el comportamiento de los alumnos 
de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo 
Bonifaz Fonseca - 2018?  
¿Cómo se relaciona el uso significativo del 
conocimiento con el comportamiento de los alumnos 
de quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo 
Bonifaz Fonseca - 2018? 
¿Cómo se relacionan los hábitos mentales con el 
comportamiento de los alumnos de quinto año de 





Determinar cómo se relaciona el aprendizaje con el 
comportamiento de los alumnos de quinto año de 
secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca - 
2018. 
Objetivos específicos 
Determinar cómo se relacionan las actitudes y 
percepciones con el comportamiento de los 
alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. 
Alfredo Bonifaz Fonseca - 2018. 
Determinar cómo se relaciona el adquirir e integrar 
el conocimiento con el comportamiento de los 
alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. 
Alfredo Bonifaz Fonseca - 2018. 
Determinar cómo se relaciona el extender y refinar 
el conocimiento con el comportamiento de los 
alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. 
Alfredo Bonifaz Fonseca - 2018. 
Determinar cómo se relaciona el uso significativo 
del conocimiento con el comportamiento de los 
alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. 
Alfredo Bonifaz Fonseca – 2018. 
Determinar cómo se relacionan los hábitos 
mentales con el comportamiento de los alumnos de 
quinto año de secundaria de la I.E. Alfredo 




El aprendizaje se relaciona significativamente con  
el comportamiento de los alumnos de quinto año de 
secundaria de la I.E. Alfredo Bonifaz Fonseca - 
2018. 
Hipótesis específicas 
Las actitudes y percepciones se relacionan 
significativamente con  el comportamiento de los 
alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. 
Alfredo Bonifaz Fonseca - 2018. 
El adquirir e integrar el conocimiento se relaciona 
significativamente con  el comportamiento de los 
alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. 
Alfredo Bonifaz Fonseca - 2018. 
El extender y refinar el conocimiento se relaciona 
significativamente con  el comportamiento de los 
alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. 
Alfredo Bonifaz Fonseca - 2018. 
 
El uso significativo del conocimiento se relaciona 
significativamente con  el comportamiento de los 
alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. 
Alfredo Bonifaz Fonseca - 2018. 
Los hábitos mentales se relacionan 
significativamente con  el comportamiento de los 
alumnos de quinto año de secundaria de la I.E. 









Para variable 1: 
 Actitudes y percepciones 
 Adquirir e integrar el 
conocimiento 
 Extender y refinar el 
conocimiento 
 Uso significativo del 
conocimiento 
 






Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza descriptiva 
explicativa y correlacional - 
causal porque analizaremos 
la relación entre aprendizaje 
y comportamiento. 
Población y muestra 
La población lo constituyen 
138 docente y la muestra será 
de 70 alumnos. 
Técnicas de recolección de 
datos 





 Observación directa 






Apéndice B: cuestionario de encuesta 
 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la influencia de   uso de las 
redes sociales en el comportamiento de los estudiantes; por favor, contesten las preguntas 




 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 





N° PREGUNTA S CS AV CN N 
 
 
ACTITUDES Y PERCEPCIONES 
5 4 3 2 1 
1 
¿Considera Ud. que los alumnos se muestran actitud positiva 
ante el aprendizaje?  
     
2 
¿Considera Ud. que los alumnos se muestran motivados para 
sus aprendizaje? 
     
 
 
ADQUIRIR E INTEGRAR EL CONOCIMIENTO 
5 4 3 2 1 
3 
¿Considera Ud. que los docentes ayudan a sus alumnos  a 
relacionar la información nueva con la ya conocida y arribar a 
nuevo conocimiento? 
     
4 
¿Considera Ud. que los alumnos organizan sus nuevos 
conocimientos y lo integran a la memoria de largo plazo? 
     
 
 
EXTENDER Y REFINAR EL CONOCIMIENTO 
5 4 3 2 1 
5 
¿Considera Ud. que los alumnos se encuentran en condiciones 
de ampliar sus conocimientos hacia nuevos temas de interés? 
     
6 
¿Considera Ud. que los alumnos se encuentran en condiciones 
de comparar o razonar sobre los nuevos conocimientos, para 
incrementar su aprendizaje? 
     
 
 
USO SIGNIFICATIVO DEL CONOCIMIENTO 
5 4 3 2 1 
7 
¿Considera Ud. que los conocimientos adquiridos por los 
alumnos les facilitan su desarrollo personal? 
     
8 
¿Considera Ud. que los conocimientos adquiridos por los 
alumnos le dan la certeza de optar por una buena alternativa de 







5 4 3 2 1 
9 
¿Considera Ud. que los nuevos conocimientos adquiridos por 
los alumnos les permite desarrollar su pensamiento crítico? 
     
10 
¿Considera Ud. que los nuevos conocimientos adquiridos por 
los alumnos les desarrollar su imaginación creativa e 
innovadora? 
     
 
COMPORTAMIENTO 
N° PREGUNTA S CS AV CN N 
 DIMENSIÓN: EMOCIONAL 5 4 3 2 1 
11 
¿Se siente más seguro (a nivel personal) con el nivel de 
conocimientos adquirido? 
     
12 ¡Emocionalmente considera que han mejorado sus habilidades?      
13 
¿Se han vuelto más fluidas sus a raíz de sus nuevos 
conocimientos? 
     
 DIMENSIÓN: FAMILIAR 5 4 3 2 1 
14 ¿Se ha compenetrado más con las actividades familiares?      
15 
¿Distribuye su tiempo de tal manera que le permite realizar las 
responsabilidades asignadas en su casa? 
     
16 
¿Considera Ud. que su comportamiento en casa es provechoso 
para sus padres? 
     
 DIMENSIÓN: FORMATIVO 5 4 3 2 1 
17 
¿Considera que ha mejorado la calidad de sus trabajos con sus 
nuevos conocimientos? 
     
18 
¿Su rendimiento se ha incrementado con los nuevos 
conocimientos? 
     
19 
¿Su evaluación ha mejorado con los nuevos conocimientos 
adquiridos? 
     
 DIMENSIÓN: SOCIAL 5 4 3 2 1 
20 
¿Considera que sus relaciones con sus compañeros han 
mejorado? 
     
21 
¿Considera que el mejor conocimiento le ofrece más 
oportunidades? 
     
22 
¿Considera que su aprendizaje influye positivamente en su 
proyecto de vida? 





Apéndice C: validación de instrumento 
DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I.  DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora:  ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “APRENDIZAJE Y 
COMPORTAMIENTO EN LA I.E. ALFREDO BONIFAZ - 2018” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 










1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos 
de aprendizaje y 
comportamiento. 
     
7. CONSISTENCIA Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. COHERENCIA De indicadores y dimensiones.      
9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ……………………………………………………. 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: …………………………………………………….. 
 LUGAR Y FECHA: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
 
 
        ………………………………. 






Apéndice D: confiabilidad del instrumento 
 
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD - ALFA DE CRONBACH 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 T 
1 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 66 
2 5 3 3 5 4 3 3 5 4 3 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 76 
3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 77 
4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 91 
5 3 5 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 68 
6 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 5 3 4 3 4 4 5 3 4 5 4 3 82 
7 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 73 
8 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 91 
9 4 5 3 4 3 3 3 4 4 3 4 5 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 72 
10 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 85 
VARP 0.49 0.4 0.44 0.21 0.8 0.61 0.44 0.4 0.16 0.64 0.16 0.69 0.49 0.4 0.44 0.16 0.16 0.45 0.64 0.8 0.49 0.4 71.29 











α = [22]   [1 – ( 9.37 )]  =   1.047 X 0.867  = 




ALTA CONFIABILIDAD De 0.900 a 1.00 
FUERTE CONFIABILIDAD De 0.751 a 0.899 
EXISTE CONFIABILIDAD De 0.700 a 0.750 
BAJA CONFIABILIDAD De 0.601 a 0.699 
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Apéndice E: confiabilidad del instrumento 
RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 
1 4 5 3 4 5 3 5 5 4 4 4 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 4 
2 4 5 4 5 3 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
3 3 5 5 5 3 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 
4 3 5 3 5 4 4 3 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 
6 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
7 3 5 4 5 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 3 3 5 5 5 4 5 3 
8 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 4 5 4 
9 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 3 3 3 4 4 5 4 5 3 
10 4 5 4 3 4 3 3 4 5 4 4 5 4 5 3 3 5 5 5 5 5 3 
11 4 5 5 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 4 
12 5 5 5 3 5 4 4 4 5 5 4 5 5 3 4 4 5 5 5 4 5 4 
13 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 3 5 4 
14 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 
15 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 4 
16 4 5 5 5 5 4 4 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
17 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 5 5 4 5 3 
18 5 4 4 5 3 4 3 5 5 5 5 5 4 4 5 2 4 4 5 5 5 4 
19 5 3 5 3 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 3 3 4 5 4 5 4 3 
20 5 4 5 5 4 5 4 5 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
21 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 3 4 4 2 3 4 5 5 4 5 5 4 
22 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 
23 4 3 5 5 4 4 4 3 4 3 5 5 4 5 5 2 4 5 5 4 4 5 
24 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 
25 4 5 4 3 4 5 5 3 5 4 3 5 5 4 3 3 4 5 5 4 4 3 
26 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 3 3 4 5 5 5 5 5 3 3 5 5 
27 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 
28 5 4 4 4 5 5 4 5 3 5 5 3 5 4 3 3 5 5 3 4 5 3 
29 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 3 5 4 
30 5 4 4 5 4 5 5 3 4 5 5 4 4 5 3 3 5 5 4 4 5 3 
31 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 
32 5 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 5 5 
33 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 
34 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 
35 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 
36 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 5 5 5 
37 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 
38 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 
39 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 




Apéndice F: confiabilidad del instrumento 
RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 
41 4 4 5 5 3 4 5 5 5 4 2 5 5 3 5 4 5 5 5 4 4 5 
42 3 4 4 4 5 4 5 3 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 
43 5 4 5 5 3 4 5 4 3 5 2 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 3 
44 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 4 
45 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 
46 4 4 5 4 5 5 5 3 5 4 3 4 5 3 5 4 5 4 5 5 4 4 
47 5 4 5 4 3 4 5 4 2 5 4 5 4 5 5 3 4 5 4 5 4 5 
48 5 4 4 4 4 5 4 4 3 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 
49 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 
50 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 5 3 4 5 4 4 4 4 
51 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 3 
52 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 4 4 5 5 
53 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 3 4 3 5 4 4 4 5 5 4 5 
54 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 
55 4 5 4 5 4 4 4 5 2 4 5 3 5 4 3 3 4 5 4 5 3 4 
56 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 3 4 5 5 4 5 4 4 
57 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 3 5 4 4 4 5 4 5 3 3 5 5 
58 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 
59 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 
60 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 3 5 4 
61 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 3 4 5 4 5 3 5 4 5 4 
62 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 
63 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 
64 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 3 
65 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 
66 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 2 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 
67 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 3 
68 5 5 5 3 5 4 5 4 5 5 3 4 3 5 3 5 5 5 4 5 5 5 
69 5 5 5 4 4 3 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 5 3 
70 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 3 5 4 5 4 4 4 5 
 
